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Producción  radiofónica: seis  programas en  formato adaptación  con obras  de la ciudad de Ibarra 
Radio production: six programs in adaptation format with works in Ibarra city 
RESUMEN 
La elaboración  y producción de adaptaciones radiofónicas con obras de la ciudad de Ibarra es un 
trabajo para evocar cuentos, leyendas y tradiciones perdidas en el tiempo.  Reivindica la validez de 
estas como eje de expresión del pensamiento popular a través de la oralidad como motivación para 
conocer  la historia de nuestro pueblo. 
Contiene un breve acercamiento a la Teoría Crítica de la Comunicación, la cultura y su importancia 
en la producción  radiofónica, además  de la  conceptualización de cuentos, leyendas, tradiciones y 
el guión radiofónico. Se emplearon técnicas de recolección de datos, investigación bibliográfica y 
la aplicación del proceso de la producción radiofónica. 
La producción radial,  demuestra que la radio recupera la memora histórica de los habitantes de la 
ciudad de Ibarra haciendo que recuerden sus raíces y las de sus antepasados. Cumple con  la misión 
de educar y culturizar por medio de sus programas, en este caso, a través de adaptaciones de 
cuentos, leyendas y tradiciones.  
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Preparation and production of radio adaptations with Works for Ibarra city intended to evoke tales, 
legends and traditions lost across time. There is a vindication of their validity as an expression core 
of popular thinking through oral expression, as a motivation to learn our people history. 
 
There is brief approach to the Critic Theory of Communication, culture and relevance in the radio 
production. Additionally there is a definition of tales, legends, traditions and radio script. Data 
collection techniques were used, such as blibliographic research and radio production process was 
apllied. 
 
Radio production has demonstrated that radio is recovering historic memory of Ibarra city 
inhabitants, intended to remind their roots and forefathers. The mission of educating and sharing 
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El desarrollo de la tecnología ha dejado de lado las bases para fomentar y valorizar la oralidad 
como un instrumento válido de comunicación.   La  tarea en la que se interna ésta tesis pretende 
eliminar la falta  de conocimiento en la ciudadanía  de bases culturales relacionadas a cuentos 
leyendas y tradiciones. Esto,  a través de la producción de seis adaptaciones radiofónicas con  obras  
de la ciudad de Ibarra, como motivación para conocer  la historia de nuestros antepasados. 
 
La necesidad de este tipo de proyecto (Producto  radial) parte de la problemática del descuido por 
parte de los encargados de fomentar y revalorizar la oralidad como forma válida de comunicación.  
 
En el caso de Ibarra, la institución clave para esta labor a encaminado sus esfuerzos hacia el campo 
más estilizado del entorno artístico dejando a un lado las historias de tradición propias de la ciudad, 
quizás por considerarlas un arte menor o simplemente porque no se han efectuado estudios e 
investigaciones serias que fundamenten en teoría, este campo de la oralidad de los pueblos que 
abarcan desde los relatos cortos, pasando por los cuentos hasta las leyendas y tradiciones de 
carácter mítico y religioso.  
 
El afán de esta tesis es plantear una solución al problema respecto  a la falta de conocimiento  de 
los ibarreños respecto a obras nativas de su  ciudad.  
 
El objetivo principal de esta tesis es realizar la producción de seis adaptaciones radiofónicas de 
obras  de la ciudad de Ibarra como motivación para conocer  la historia de nuestros antepasados.  
 
Siendo así sus objetivos específicos: 
• Fomentar discusiones alrededor de la tradición oral para contribuir con la participación 
ciudadana como construcción de los valores de la identidad ibarreña. 
 
• Contribuir al rescate de la memoria histórica de cuentos, leyendas y tradiciones para que la 
ciudadanía ibarreña tome estos productos radiales como un reencuentro con sus raíces. 
 
• Elaborar y producir seis adaptaciones basadas en la recopilación de cuentos,  leyendas y 
tradiciones populares ibarreñas para fomentar en los radioescuchas la revalorización  del 







La investigación es una búsqueda de conocimiento ordenada, coherente, de reflexión analítica y 
confrontación continua de los datos empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar los 
fenómenos de la naturaleza. (Rojas Soriano).  De ahí que el mejor método a utilizarse al momento 
de iniciar con la producción y adaptación de obras de la ciudad de Ibarra, es el analítico, el mismo 
consiste en la separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos. Ayudará a 
conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: observar las causas, la naturaleza y los 
efectos. 
 
La presente tesis está dividida en cinco capítulos.  
 
En el primer capítulo se realiza un levantamiento de información para comprender los conceptos de 
comunicación, cultura y  el desarrollo de la radio en la provincia de Imbabura y por ende en la 
ciudad de Ibarra. Además se expone  una reseña histórico cultural de la creación de la ciudad.  
 
En el capítulo dos definimos  los conceptos  Cuento, Leyenda y Tradición y relacionamos con el 
lenguaje y la tradición oral. También nos adentramos poco  a poco en lo que respecta a realizar una 
adaptación e iniciamos con el proceso como tal seleccionando y describiendo las obras.  
 
El capítulo tres  consta de la conceptualización de lo que es adaptación, su importancia y los 
elementos que la conforman como tal.  
 
En el capítulo cuatro damos inicio al proceso práctico de la adaptación, sin antes mencionar los 
elementos que conforman la preproducción, la post producción y la postproducción. Como parte 
del proceso de la adaptación se encuentran los  seis guiones de las obras previamente 
seleccionadas. Además, se inicia con la producción radiofónica, en este caso la adaptación como 
producto final de esta investigación. 
 
El capítulo cinco consta de las respectivas conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la realidad 
social en la que vive la ciudad de Ibarra.  
 
Finalmente se anexa fotografías de la experiencia adquirida en todo el proceso de la producción  
radiofónica, además de los seis audios finalizados de los programas en  formato adaptación  con 









La presente tesis desarrollará seis adaptaciones radiofónicas de obras de la ciudad de Ibarra que 
permitan ampliar la visión en el campo comunicacional. 
 
El interés de este trabajo es mantener un enfoque basado en el rescate de valores y enseñanzas (de 
cuentos, leyendas y tradiciones, en este caso) que la simple difusión de productos encasillados 
como culturales por largo tiempo, como música del pentagrama nacional que son también cultura, 
pero que no abarcan el concepto más complejo de lo que realmente son los parámetros de la 
comunicación popular, de la que están enriquecidos con grandes autores y propuestas nuestras 
poblaciones y nuestra gente. 
 
Para esto se debe realizar un levantamiento de información sobre cuentos, tradiciones y leyendas, 




























1.1 Teoría crítica de la comunicación  
 
 
La teoría crítica cuya base es el pensamiento marxista, hace un análisis de la sociedad como un 
todo para negar el orden establecido y promueve la transformación. Sus estudios se centran en el 
análisis de la infraestructura de la sociedad buerguesa y en los elementos que condicionan la super 
estructura cultural. 
  
El pensamiento crítico y reflexivo de la sociedad es el resultado de la teoría crítica de la 
comunicación de la Escuela de Frankfurt en 1923, cuyos miembros son  Max Horkheimer, 
Theodoro W. Adorno, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Eric Fromm y Georg 
Lukács quienes perseguían incesantemente la transformación de la realidad.  Esta escuela analiza 
los roles de los medios de comunicación, su influencia y sus funciones. Esta escuela es opuesta a la 
clásica, porque busca la retroalimentación, los receptores deben ser capaces de razonar e insertar un 
concepto nuevo de cultura, el medio de comunicación debe ser integrador, donde la interacción se 
demuestre en la práctica. 
 
La Teoría Critica tiene diferentes visiones, entre ellas está la visión de la sociedad, la visión del 
hombre, la visión de la comunicación, la visión de la cultura, en los tipos de investigación y el 
papel de la historia en la sociedad.  
 
Su visión de sociedad, no se puede entender como un elemento más aislado de las demás variables 
que afectan al hombre, la sociedad es el todo integrado de relaciones económicas, políticas y 
culturales. La sociedad es la razón de ser la teoría, es el espacio real del hombre. La posición crítica 
reflexiona ante todo sobre la sociedad capitalista fundada sobre la posición de clases sociales con 
una dominante que desea perpetuar el sistema para ratificar su poder.  
 
Su visión de hombre se le reconoce como sujeto individual nunca absorbido por la totalidad ya que 
tiene capacidad para cambiar el mundo. Sin embargo, el hombre está alienado  por la sociedad 





Su visión de cultura, la cultura en la sociedad establecida no es sino ideología destinada a conservar 
y encubrir las condiciones de un sistema económico basado en la cosificación del individuo. La 
cultura deberá salirse de esa alineación para que sea considerada como creación del hombre.  La 
cultura de masas es uno de los temas más estudiados se reconoce como pseudocultura impuesta y 
no como un fruto de una verdadera participación del hombre en su interrelación social. 
 
Su visión de Comunicación, es esencial para el desarrollo del hombre ya que genera espacios para 
su participación. Sin embargo, en la sociedad actual se refleja la comunicación de recepción pasiva 
y manipulable.  Es por ello que la teoría crítica se dedica al análisis del lenguaje como instrumento 
de poder y de los medios de comunicación masiva como portavoces de la ideología dominante.  La 
ideología se entiende como una súper-estructura que refleja y reproduce las relaciones materiales 
de producción, las cuales constituyen la infraestructura social básica (concepción del mundo de una 
clase social vinculada a sus estar o pertenecer a esa clase social). 
 
La teoría crítica, “no se fundamenta en la idea vulgar del estímulo. [...] Introduce una reflexión 
sobre la ideología en el campo de investigación sobre los medios (se hablará aquí de efecto 
ideológico en lugar de reflejo condicionado”.(Maigret, 2005: 11) 
 
Es decir, pretende develar permanentemente la ideología y explicar las implicaciones de los 
diversos contenidos en sus contextos. Se estudia la comunicación como reveladora de una 
ideología,  se centra en estudios sobre las estructuras significativas, aquellos estamentos que 
contribuyen a generar o a reforzar modos de concebir el mundo.  
 
En conclusión la Teoría crítica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de 
la situación  histórico cultura de la sociedad, aspira también a convertirse en fuerza transformadora 
en medio de las luchas y las contradicciones sociales.  A esto,  cabe recalcar el papel de la 
comunicación,  se debe fusionar, la teoría y la práctica para que el hombre ayude a la 
transformación de la sociedad en los ámbitos político, económico, tecnológico, social, etc., 
poniendo a trabajar sus capacidades y habilidades para la búsqueda de soluciones en los problemas 
de la vida real.  
 
Con esta explicación, la teoría crítica de la comunicación  es la teoría adecuada para elaborar los 
seis programas en formato adaptación con obras de la ciudad de Ibarra, ya que permitirá entender 
desde una perspectiva más amplia la comunicación, la cultura y la radio debido a que cada uno de 
los conceptos pertenece a una misma totalidad, y no se los puede estudiar aislados. Así, por 
ejemplo, la radio se relacionará indudablemente con los procesos de comunicación efectuados en  
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esta producción radiofónica para capturar la atención del oyente e interactuar con él, para 
transmitirle información sobre el ámbito de la cultura. 
 
1.2 Comunicación y Cultura 
 
Con la antropología el concepto cultura se emplea a las distintas civilizaciones desde las más 
antiguas y simples hasta las más recientes y complejas; el objetivo de esta ciencia es el estudio de 
la humanidad,  sus estilos de vida, tradiciones, pensamiento y conductas. 
 
Últimamente el  tecnicismo ha sobresalido sobre todo saber, dejando de lado la posibilidad de 
pensar y estudiar todo aquello que no es mercado. Actualmente en el ámbito radiofónico  podemos 
palpar que el negocio económico prima en varios medios de comunicación. Néstor García Canclini 
en una entrevista dijo “tal vez el reto mayor en este momento sea restablecer los diferentes campos 
de lo social con sus especificidades, y, simultáneamente, repensar sus interconexiones, las 
implicaciones entre los económico, lo político, lo cultural y lo social” (Haba, s.f.:3).  
 
Ciertamente, se ha experimentado una cierta desvalorización a lo cultural dentro del campo 
radiofónico, dando paso a la existencia de nuevas necesidades humanas, como, dar cavidad a la 
pluralidad urbana. A esto,  Jesús Martín Barbero lo denomina como la “configuración de un 
ecosistema comunicativo, conformado no solo por nuevas máquinas o medios, sino por nuevos 
lenguajes, sensibilidades, saberes y escrituras.” (Martín-Barbero, 2003:14) 
 
Patricio Guerrero Arias,  señala que la cultura “es esa construcción que hizo posible que el ser 
humano llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de seres de la naturaleza”. [...]  
Además, las conductas culturales “deben ser creadas por una sociedad, compartidas por un grupo 
social, y por lo tanto, son transferibles de individuos a individuos. (Guerrero-Arias, 2002:51)  
 
Según esta  concepción, lo cultural es lo que el ser humano posee a través de  costumbres, códigos, 
reglas, religión, rituales, normas de conducta; estos son compartidos de unos a otros y para los 
otros. Es decir, es un acumulado de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada.  
 
El concepto de cultura para Nietzsche es el “acto de voluntad creadora de un pueblo. [...]  Prima la 
noción de unidad,  la cultura hace posible que un pueblo se vuelva vialmente uno. Evita su 
disociación.” (Guerrero-Arias, 2002: 41)  
 
Entonces cultura es todo acto creador y transformador de unos hacia otros, así deja de lado la 
antigua manera de ver a la cultura como  sinónimo de conocimiento intelectual de una persona. 
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Esta acepción coincide con la actual antropología  interpretativa, donde la cultura es una 
construcción social. A esto, es necesario mencionar que la preservación de la cultura entendida 
como construcción social va de la mano de la comunicación, ya que sin ella es imposible su 
trascendencia.  
 
Bolívar Echeverría plantea  que la cultura es “el momento autocrítico de la reproducción que un 
grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad 
concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad. [...] La cultura es una dimensión de la 
vida humana; por ello la acompaña en todos los momentos y todos los modos de su realización; no 
sólo en los de su existencia extraordinaria, en los que ella es absolutamente manifiesta, sino también 
en los de su existencia cotidiana, en los que ella se hace presente siguiéndola por los recodos de su 
complejidad. [...] En el momento de la rutina, la dimensión cultural se encuentra en estado inerte, es 
un hecho cultural. La subcodificación del código está “en automático”, en el grado mínimo de su 
cultivo. En el momento de ruptura, en cambio, este cultivo entra en acción, se vuelve especialmente 
enfático”. (Echeverría, 2010: 167) 
 
Esta concepción de cultura no se refiere a una  fusión entre una y otra. Está basada en la 
reproducción social, es decir, darse a conocer frente a los otros por medio de la Comunicación.  La 
cultura comprendida  como  ruptura (el del juego, el del arte y el de la fiesta)  se manifiesta de 
innumerables formas en la vida cotidiana, un ejemplo claro de esto son las  fiestas del Inti Raymi, 
celebradas cada año en el mes de junio, donde el individuo saca a relucir sus costumbres y 
creencias para compartir a su círculo social. 
 
Daniel Prieto Castillo señala:  
 
“Toda cultura se organiza en identidades y diferencias. Las primeras a través de códigos, de 
rutinas, de constantes perceptuales; las segundas por el aporte de toda actividad humana al 
enfrentamiento de problemas, a la resolución de lo planteado por la naturaleza y la 
sociedad en general. [...] Reconocer la diferencia entre culturas y las diferencias dentro de 
cada una de ellas. Si bien hay identidades compartidas, es preciso recordar aquello de la 
distinta forma de acceder, vivir, gestar el sentido. En conjunto hay una o varias líneas de 
sentido que caracterizan a tal o cual comunidad. Pero en el interior de cada una se viven 
divisiones del trabajo, procesos de aprendizaje diferenciados (por sexo, por ejemplo), 
capacidad de conocer o no más a fondo las claves de sentido de lo que se hace, 
percepciones históricas más profundas o visiones superficiales [...] El juego de identidades 
y diferencias constituye un mosaico infinito, una trama incesante de sentido en la que 
intervienen desde el irreductible individuo hasta los grupos más amplios”.  
(Prieto, 1985: 356) 
 
Cada cultura no es un ente fijo, establece sus diferencias frente a otro grupo social por medio 
de sus hábitos, costumbres, ideología etc.; por medio de una interacción comunicacional, así  
establecen su identidad y configuran un modo de vida en particular.  
 
 Por lo tanto, la comunicación está  íntimamente relacionada con la cultura, son inseparables y 
se complementan mutuamente, una no anda sin la otra. “No hay cultura socialmente existente 
que no tenga unido a ella, un plan de difusión y, por tanto, una comunicación constante ante 
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determinados sectores sociales, por pequeños que estos sean. Así, también es difícil pensar 
una comunicación que no tenga aspectos creativos y deje de transmitir valores de cultura, de 
identidad”. (López Herrera, M.; López Aristica, M.; González López, L. Cultura y comunicación: una 
relación compleja, citado 30 de septiembre de 2014. Disponible en: 
www.eumed.net/rev/cccss/19/hah.html).  
 
La comunicación forma parte de un proceso, en el cual la interacción es fundamental, donde  al igual 
que en las culturas la base es compartir símbolos, signos y códigos. El artículo cultura y comunicación: 
una relación compleja también señala lo siguiente: 
 
La comunicación es un tipo de actividad compleja, especial, y su motivo es la interacción,  
transmisión o influencia sobre el otro integrante de la relación comunicativa. El hecho  humano 
se produce gracias a la actividad conjunta y se perpetúa y garantiza mediante el  proceso social 
de la educación, entendida ésta en un sentido amplio y no sólo según los modelos escolares de 
la historia más reciente. El hombre hace su historia con su actividad, crea el cuerpo de la 
cultura, y a través de ella prueba ser un ser esencial, se universaliza. El individuo en el 
momento de su nacimiento es sólo un candidato a ser hombre, por lo que es necesario aprender 
a ser hombre en la acción y comunicación con el resto de las personas.  
 
El carácter histórico social de este proceso está determinado por la apropiación de la cultura, 
que es un proceso activo del conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, es 
producto del desarrollo histórico mediatizado por el propio desarrollo de capacidades y 
cualidades psíquicas, por eso si la actividad y comunicación son apropiadas, en el transcurso de 
este proceso no solo se multiplican y reproducen los productos de la  historia social, sino que se 
enriquecen y perfeccionan. [...] Cultura y comunicación van de la mano desde su génesis, que 
es la actividad. Es imposible separar ambos términos en el desarrollo individual y por tanto en 
el desarrollo social, que es un resultado de la interacción humana. (López Herrera, M.; López 
Aristica, M.; González López, L. Cultura y comunicación: una relación compleja, citado 30 de 
septiembre de 2014. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/19/hah.html) 
 
Por consiguiente, toda cultura lleva a cabo una acción comunicativa, sin embargo, la eficiencia 
de la comunicación depende de que se utilice un marco de referencia general para una 
comprensión de su mundo y el funcionamiento en el mismo. Esto, facilita interactuar  entre  
otras culturas.   
 
En relación con el presente trabajo es necesario utilizar una  comunicación que motive al oyente a 
apropiarse del mundo cultural, por lo tanto  alentará simultáneamente la creatividad de los 
ciudadanos, sus ganas de hacer cultura. Esta relación entre comunicación y cultura es la que se 
plasmará en las adaptaciones de Cuentos, leyendas y tradiciones de la ciudad de Ibarra, es decir, 
transmitir los orígenes culturales de la provincia a sus habitantes. Es, además un recurso histórico 
válido como información para la supervivencia histórica de una cultura ya que implica el ejercicio 





1.3 Comunicación Popular 
 
Lo popular no tiene nada que ver con el sentido de marginalidad del cual no han logrado separarse 
ciertas reflexiones sobre la comunicación alternativa. 
 
Para Jesús Martín  Barbero, nos hallamos en proceso de construcción de un nuevo modelo de 
análisis que coloca la cultura como mediación, social y teórica, de la comunicación con lo popular, 
que hace del espacio cultural el eje desde el cual descubrir dimensiones inéditas del conflicto 
social. “Y es de esa convergencia de preocupaciones sobre lo cultural-popular de la que la 
investigación de comunicación en América Latina recibe ahora su rasgo más caracterizador.” 
(Martín-Barbero, 2003: 108).  Un aspecto fundamental de lo cultural es la vida cotidiana, es un 
escenario donde se encuentran los modos de hacer, de percibir, de soñar, de esperar, que se van 
compartiendo día a día, y que se expresan en lo cotidiano. “Barbero afirma que todas estas 
experiencias de comunicación popular buscan repensar, no solo el uso de los medios, sino la 
estructura misma de la comunicación, partiendo ya no solamente de conceptos comunicativos, sino 
de modos de vivir, de modos de hacer y de modos diferentes, cuestionadores de percibir la realidad, 
aún cuando ese cuestionamiento esté atravesado por la ambigüedad y el conflicto” (Gruezo, 2013: 
8) 
 
Pensadores de la comunicación hablan de la “comunicación alternativa”, con una variedad de 
matices; “comunicación liberadora” y “comunicación participativa”.  A su vez, cuando se piensa en 
la información se habla de “derecho de la información”, “libertad de informar” y de “ser 
informado”, “libre flujo de la información, etc. 
 
“En fin dentro de todo un mare mágnum de terminologías y de teorías de la comunicación y la 
información, se mueve un conjunto de personas que intentan, trabajando codo a codo, con el pueblo, 
abriendo un camino  por donde esperar que muchos pasen, y a la espera de que los teóricos y 
académicos de la comunicación vengan a arremangarse las camisas y embarrarse los zapatos y digan 
algo acerca de la eficacia de nuestro trabajo de cada día. No hay dicotomía en nuestras líneas de 
acción. Empíricos y académicos estamos tratando de devolver al término “comunicación”, su 
sentido primigenio, y cada uno de “su mundo” está trabajando por hacerlo realidad”.  
(García, 1998: La Emisora Popular: tres formatos educativos) 
 
A más de ello, “las Emisoras Populares, Educativas y Culturales (…..), se han dedicado a la 
educación formal y no formal y a la sensibilización unida al trabajo directo con las comunidades y 
asociaciones populares”  (Pinchao, Rafael. 2011. Estudio de la Gobernanza local desde la 
perspectiva comunicacional y producción del programa gestión del Ilustre Municipio de Ibarra, 





No cabe duda de que la radio, desde su nacimiento, ha venido escribiendo su historia siguiendo dos 
constantes: la iniciación y la adaptación. Pero al intentar trasplantar la escuela a la radio, el medio 
ha padecido dos grandes anatemas: primero, los programas se han hecho “pesados, aburridos, 
apaga radios”. Porque los educadores que evadieron la radio, urgidos por la tremenda necesidad de 
educación e instrucción que tienen nuestros pueblos latinoamericanos, no tuvieron tiempo para 
reflexionar en las características del medio. En consecuencia, y como segundo punto se cayó en el 
error de traspasar la seriedad del aula a la radio y se creyó que lo educativo y cultural era 
demasiado serio para permitirse “orientar con amenidad” o “enseñar amenamente”.  
 
En la actualidad, los hombres de la radio están tratando de devolver su unidad y su globalidad. El 
problema se está estudiando a fondo. Se está intentando retomar el trabajo desde el principio. 
Muchas emisoras populares están haciendo investigaciones por replantearse sus objetivos y revisar 
su trabajo. Es posible que una emisora de 17 a 20 horas diarias pretenda que con media hora o una 
hora de programas aburridos, vaya a resolver los grandes problemas educativos, culturales, 
económicos y sociales que padecen nuestras comunidades. Obviamente, nadie ha sido tan ingenuo 
para plantear el trabajo radiofónico de manera explícita en estos términos. Sin embargo, el grueso 
del trabajo y muchos de los objetivos de estas emisoras apuntan hacia esa meta.  
 
Cobijados bajo la Cultura Popular, la mayor parte de los medios comunicacionales, en este caso el 
radiofónico, se inclinan por conducir su temática al recordatorio de hechos y sucesos que marcaron 
la historia de nuestro país. La mayor parte lo hace desde el enfoque de radios comunitarias (sector 
rural) y Comunicación Popular cuando ya se la hace a nivel urbano. 
 
Desde esta mirada de una Comunicación Popular toman fuerza los medios alternativos entre los 
cuales destacan los que han venido a rebatir la forma tradicional de hacer radio. La propuesta de 
rescate de las Leyendas y Tradiciones ibarreñas, vista así, se hace necesaria también como una 
nueva temática para este tipo de Comunicación Alternativa. La intensión final que mueve este 
estudio es sobre pasar la visión folclórica que se ha venido planteando y vendiendo últimamente 
sobre la cultura en los medios. 
 
1.4 Cuento, leyenda y tradición  como parte de la convivencia de la sociedad, educación y  
cultura en Ibarra. 
 
Este trabajo nace por la falta de interés que le dan los medios de comunicación a la educación y 
recuperación de la memoria histórica y cultura en la ciudad de Ibarra. Por medio de esta producción  
radiofónica  de  seis  programas en  formato adaptación  con obras  de la ciudad de Ibarra se 




El material está basado en la producción radial, porque busca demostrar que la radio aún puede 
recuperar la misión de educar por medio de sus programas, en este caso, por medio de adaptaciones 
de Cuentos, leyendas y tradiciones.  
 
Por otra parte, es necesario señalar que la cultura oral de transmisión de mensajes de la población 
aún se mantiene, sobre todo en sectores rurales y entre los jóvenes, donde la falta de lectura y 
práctica de escritura hacen que lo oral sea fuerte. 
 
El conocido boca a boca, puede ser llevado a la teoría de: emisor, mensaje y receptor, en la cual la 
participación del oyente se transforma para dar paso a nuevos mensajes que pueden estar o no 
ligados con el mensaje principal, pero siempre estarán cercanos a lo que cada ser desea comunicar. 
 
Entonces el rol de la radio como medio de comunicación en los nuevos tiempos debe establecer la 
realidad y por lo tanto según lo planteado por el productor radial: José Ignacio López Vigil, quien 
asigna a la radio: “El escenario debe ser ampliado con varios puntos de vista, pluralidad de 
opiniones, pluralidad de medios que aseguran la democracia y la inteligencia humana” (López-
Vigil, 1989: 11) 
 
Es decir, el lenguaje radial como tal debe facilitar la comunicación, debe ser un lenguaje universal 
o un código común; entonces permitirá interpretar las relaciones sociales entre grupos dentro de un 
marco referencial espacio y tiempo. Cabe mencionar que los mensajes adaptados pueden llevar a 
recordar lo que se vivió, sintió y lo que se percibe a diario. 
 
Para la sociedad la radio en cierta parte es la preferida de los medios, porque permite que sea la 
imaginación quien procede las ideas y cada persona asimile según su realidad; así como lo 
menciona Walter Ouro “es la pantalla más grande del mundo porque se especializa en crear 
imágenes auditivas-visuales que rebasan a las imágenes visuales”. (Ouro,  1987: 66) 
 
1.5 Imbabura y la colonia 
 
1.5.1 Reseña histórico y cultural 
 
  La falta de registros escritos sobre el crecimiento y desarrollo de la ciudad, impiden conocer la 
historia que envuelve a la ciudad blanca, Ibarra.  
 
De acuerdo al sitio web de la Prefectura de Ibarra, señala: 
 
“Los datos de los primeros cronistas españoles, los estudios arqueológicos y las fuentes 
etnohistóricas, la toponimia, identifican a Imbabura como el territorio de la Confederación 
Caranqui - Cayapa-Colorado, una región con un desarrollo histórico común con pautas similares 
de conducta económica y sociocultural, que se extendía por el norte hasta el río Chota, al sur, el 
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río Guayllabamba y su afluente el Pisque, hacia el occidente a Intag y Lita y hacia el oriente, la 
región de Pimampiro y Oyacachi, respectivamente.  
Era un territorio con unidad étnico-cultural, y una cuasi – identidad lingüística en el que 
sobresalieron los pueblos de Pimampiro, Otavalo, Caranqui, Cochisquí y Cayambe, Intag, Quilca 
y Cahuasquí. Fue un espacio geográfico habitado por campesinos y agricultores, organizados en 
ayllus, dirigidos por un curaca o jefe. Tenían su religión. Los elementos naturales eran sus 
dioses. Complementaban su economía de subsistencia con labores artesanales y un incipiente 
comercio.  
 
Los Cayambes y Caranquis eran dueños de una cultura bastante homogénea. Estaban 
estratificados en clases, conocían el telar horizontal, el algodón, la lana, la cabuya y la cerámica; 
pulían la piedra, grababan en concha y hueso, fundían metales; tenían espejos y plumeros; 
dominaban la cestería utilizando bejucos y totoras; sabían esculpir signos convencionales, 
poseían una gran gama de tintes para teñir sus tejidos con colores firmes; cultivaban la tierra con 
artefactos rudimentarios de piedra y madera; construían puentes colgantes con sogas y lianas 
como los que ahora se ven en la cuenca del Intag y levantaban viviendas de piedra y tierra”. 
(Gobierno Provincial de Imbabura, (s.f.) Reseña Histórica. Recuperado 21 de marzo de 2013, de 
http://www.imbabura.gob.ec/?page_id=243 ) 
 
“La invasión Inca. 
Los incas llegaron a lo que es hoy el territorio ecuatoriano en el siglo XV. Su avance desde el sur 
fue relativamente rápido. Sin embargo, encontraron una feroz resistencia en los Señoríos de 
Quito, Cayambe y Caranqui. La lucha duró hasta la catastrófica derrota de Yahuarcocha. 
Sometidos, el invasor buscó ganarse la voluntad de estos pueblos. Poco logró. Hostiles y 
rebeldes los pueblos ubicados entre el Guayllabamba y el Chota, impidieron la consolidación del 
dominio inca, pese a la alianza de Huayna Cápac con la legendaria Quilago, a la construcción del 
templo del sol y de su palacio en Caranqui y al hecho de que su hijo, Atahualpa, nació aquí. Por 
ello, la huella cultural del incario en la región fue sensiblemente menor a la de otras provincias, 
lo que mantuvo las tradiciones ancestrales y configuró una nueva identidad que unió el pasado 
con los aportes culturales de otro pueblo”. (Gobierno Provincial de Imbabura, (s.f.) Reseña 
Histórica. Recuperado 21 de marzo de 2013, de http://www.imbabura.gob.ec/?page_id=243 ) 
 
“Invasión española 
Establecido pero no consolidado el Tahuantinsuyo, la sorpresiva llegada de un pueblo extraño, el 
español, produjo la ruptura total de la evolución paulatina que vivían los pueblos andinos. La 
tragedia de Cajamarca, la muerte de Atahualpa, y el acelerado avance de los conquistadores sólo 
se explica por el apoyo que les dieron los pueblos dominados por los incas. El español no 
encontró resistencia, salvo en los rezagos del ejército cuzqueño.En la década de 1530 los 
españoles se asientan en Otavalo. Trajeron sus instituciones, lengua, costumbres y religión. Pero 
también los Obrajes, la Encomienda y la Mita, convertidos en crueles sistemas de explotación de 
hombres, mujeres y niños. Las condiciones inhumanas de trabajo y las enfermedades extrañas, 
como la viruela, ocasionaron la acelerada disminución de la población indígena”. (Gobierno 
Provincial de Imbabura, (s.f.) Reseña Histórica. Recuperado 21 de marzo de 2013, de 
http://www.imbabura.gob.ec/?page_id=243 ) 
 
“Organización del pueblo  
El 29 de agosto de 1563 se creó la Real Audiencia de Quito. El territorio se dividió en provincias 
con sus gobernaciones: Quito, Esmeraldas, Quijos, Yaguarzongo y parte de Popayán. En la 
Gobernación de Quito, se incluyó el Corregimiento de Otavalo que en 1567, lo integraban San 
Pablo de la Laguna, antigua Imbacocha, Tontaqui, Cotacachi, Urcuquí, Salinas, Tumbabiro, 
Intag, Chapi,  Pimampiro, Mira, Huaca, Los Tulcanes. El 28 de septiembre de 1606 se fundó la 
ciudad de Ibarra y el Corregimiento del mismo nombre que “se extendía desde el puente de 
Rumichaca” por el norte; por el occidente “hasta el pueblo de Otavalo”, exclusive; por el sur 
oriente “hasta la laguna de Cochicaranqui”, y por el nor-occidente hasta los pueblos de Lita, 
Quilca y Cahuasquí. Con la presencia española, los indígenas pasaron a la servidumbre. Su 
asimilación étnica por medio del mestizaje fue paulatina. Cuando la población aborigen 
disminuyó, se importaron de esclavos negros para reemplazar a los indios en el trabajo de los 
valles cálidos de Salinas y el Chota. El cobro de tasas e impuestos, el maltrato de autoridades y 
encomenderos provocaron sublevaciones. Sucedió en 1679 cuando once mil indios, de 
Pimampiro, huyeron en una noche a las montañas y no regresaron más. En 1777 fue, en cambio, 
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la “sublevación espantosa y sangrienta” de Otavalo, San Pablo, Cotacachi, Atuntaqui, Caranqui”. 
(Gobierno Provincial de Imbabura, (s.f.) Reseña Histórica. Recuperado 21 de marzo de 2013, de 
http://www.imbabura.gob.ec/?page_id=243 ) 
 
“Imbabura en el siglo XVIII 
Es toda la Jurisdicción muy fértil, abundante de frutos y especialmente de mucho y excelente 
trigo, de ganados mayores y menores, con óptimos pastos para cebarlos y de alguna caña de 
azúcar. Tiene varias y grandes fábricas de paños, y otras telas de lana y algodón. Estas últimas, 
son unas de lienzos ordinarios, y otras de telas llamadas macanas, unas lisas, y adamascadas 
otras; unas de mota menuda, llamadas confitillo, y otras de felpa, todas muy estimadas, que 
hacen considerable comercio. Se hacen también petaquillas y otros utensilios curiosos de juncos 
partidos, y teñidos de diversos colores que se distribuyen por todo el Reino. Padre Juan de 
Velasco. Historia del Reino de Quito. No todo fue explotación y maltrato. Hubo un paulatino 
desarrollo que dio importancia a la educación, al comercio. Se intentó construir el camino a 
Esmeraldas. La vida transcurría sin mayores sobresaltos, salvo en las eventuales sublevaciones, 
ya relatadas, en las fiestas religiosas, en el nacimiento de príncipes y en las posesiones reales.” 




El 10 de Agosto de 1809 Quito proclamó su independencia. Los cabildos de Ibarra y Otavalo 
plegaron al movimiento. La Junta Suprema dio a Ibarra la categoría de ciudad y a Otavalo, la de 
villa. Pero la reacción española no se hizo esperar. Su ejército, comandado por el general 
Sámano, venció a las tropas de la Junta de Gobierno en San Antonio de Ibarra el 27 de 
noviembre de 1812 y en Yahuarcocha, el 1 de diciembre. Sámano apresó al Comandante 
Francisco Calderón y lo fusiló en la plaza mayor de Ibarra, el 3 de diciembre. En 1820 se 
reanudó la guerra libertaria. Los pueblos de Imbabura, apoyaron con hombres, vituallas, dinero, 
a la causa de la independencia. El hecho más trascendente fue la Batalla de Ibarra, el 17 de julio 
de 1823, cuando el Ejército patriota, comandado por el propio Bolívar, triunfó sobre el general 
Agustín de Agualongo. El Libertador, reconoció el apoyo de los imbabureños y otorgó a Otavalo 
e Ibarra, el estatuto de ciudad”. (Gobierno Provincial de Imbabura, (s.f.) Reseña Histórica. 
Recuperado 21 de marzo de 2013, de http://www.imbabura.gob.ec/?page_id=243 ) 
 
“Creación de la provincia 
El Congreso Gran Colombiano reunido en Bogotá creó el 25 de junio de 1824 la provincia de 
Imbabura con su capital Ibarra, y los cantones Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Cayambe. Separados 
de la Gran Colombia, el nuevo Estado mantuvo la misma división territorial. Imbabura se 
extendía desde Rumichaca al norte, al río Guayllabamba al sur. El 11 de abril de 1850, se creó el 
cantón Tulcán. En 1855, Cayambe pasó a formar parte de la provincia de Pichincha con las 
parroquias, Tabacundo, Cangahua, Tocachi y Malchinguí. En 1861 se estableció, de manera 
definitiva, el cantón Cotacachi. En 1880 se creó la provincia de Veintimilla, hoy provincia del 
Carchi, con lo que todo ese territorio se separó de Imbabura. El 2 de marzo de 1938 fue creado el 
cantón Antonio Ante. El 26 de mayo de 1981 el cantón Pimampiro. 
 
 El 9 de febrero de 1984 se creó el último cantón: Urcuquí”. (Gobierno Provincial de Imbabura, 
(s.f.) Reseña Histórica. Recuperado 21 de marzo de 2013, de 
http://www.imbabura.gob.ec/?page_id=243 ) 
 
1.6 San Miguel de Ibarra 
 
La historia de Ibarra se desarrolla en una serie de acontecimientos que formalmente no los 
conocemos y estimamos ya que los hechos históricos se sujetan a vicisitudes humanas y 
necesidades sociales.  
 
Dentro de este paraíso matizado por todo un entorno de bondades, apto para vivir a plenitud, el 
hombre constituye su prehistoria contando con el sustento de los primeros cronistas e historiadores, 
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aunque sus aseveraciones se confundan con la leyenda. Es indispensable arrancar de un punto 
romántico, por inverosímil que sea, algo que se semeje un sueño profundo y un despertar entre la 
fábula y la realidad. 
(Gobierno Provincial De Imbabura, Imbabura: Reseña Histórica) 
 
1.6.1 Fundación de Ibarra 
 
El nacimiento de esta hermosa ciudad, según información obtenida a través del Municipio de 
Quito, data: 
 
“El 28 de septiembre de 1606 el Capitán Cristóbal de Troya, Juez Poblador, funda la Villa de San 
Miguel de Ibarra, en el Valle de Carangue. La ciudad se instala en los terrenos de propiedad de Don 
Antonio Cordero y de Doña Juana Atabalipa, viuda de Don Gabriel de Carvajal, además de otras 
propiedades de algunos indios moradores de Caranqui, con una población de 158 habitantes, sin 
tomar en cuenta a los indios que estaban al servicio de los invasores”. (Municipio de Ibarra, Plan 
Estratégico, 2010-2014:6) 
 
“El modelo administrativo de la Villa de San Miguel de Ibarra fue copia del modelo español, según 
lo confirman los antecedentes históricos de los municipios ecuatorianos. Se establece una especie de 
“Ordenanza Municipal” que determina el número de solares o caballerías, que ya estaban habitados 
y organizadas en cuadras, con sus respectivas calles y con la demarcación precisa de límites entre 
vecinos. Quedan señalados otros solares para los vecinos que se vayan plegando a la naciente Villa, 
sin olvidar aquellos espacios que serían de utilidad comunitaria, como las plazas, mercados y solares 
para edificaciones de servicio público. Se extiende la normativa hasta el sector rural en el cual se 
designa los espacios que quedaban reservados para pastizales que alimentarán al ganado y para los 
sembríos, que cubrirían las necesidades alimenticias de la pequeña población”. (Municipio de Ibarra, 
Plan Estratégico 2010-2014:6) 
 
En 1906, el “juez poblador” de ese tiempo,  realizó nombramientos para la administración de la 
ciudad, en ese tiempo Villa.  Los alcaldes que constituyeron los primeros cargos políticos, sociales 
y judiciales fueron:  
“Capitán Rodrigo de Miño y Juan de León Avendaño. Alguacil para la administración de la Justicia 
Don Juan de Sarzosa. Regidores para la Administración Municipal el Capitán Juan Martínez de 
Orbe, Vicente Insuásti, Antonio de Carvajal, Francisco Valencia, Juan Rodríguez Pacho, Mateo 
Moreno de Acosta, Pedro González Vaca y Francisco de Valbuena; para Procurador del Cabildo se 
nombró a Don Antonio de la Canal”. (Municipio de Ibarra, Plan Estratégico 2010-2014:6) 
  
En ese mismo año Ibarra sufrió un terremoto, dejando a la  ciudad en ruinas. Esto hizo que la 
ciudadanía se trasladara hacia el sector de la Esperanza. 
 
“En febrero de 1869 a los seis meses del terremoto se renueva el Concejo tomando como residencia 
“La Esperanza” en la siguiente forma: “Canónigo Carlos Vergara presidente y concejales: Dr. 
Fausto Dalgo, Mariano Rivadeneira, Ramón Reyes y José María Orejuela. 
En el mes de febrero de 1872, el Cabildo compuesto por Vicente Peñaherrera, presidente y, 
concejales: Vacas, Andrade, Pasquel, Páez y Acosta, empezó en forma seria a preocuparse por el 
reasentamiento de Ibarra. Así llegó el 28 de abril de 1872 cuando en sesión solemne queda 
reinstalada definitivamente la ciudad”. (Municipio de Ibarra, Plan Estratégico 2010-2014:7) 
 
A partir de 1899 que se empieza a nominar a los Presidente del Concejo Municipal de Ibarra, como 
la máxima autoridad, hasta 1947, siendo el primero Don Luis Villamar y, el último, el Sr. Abelardo 
Páez Torres, con un total de ochenta y dos presidentes. En el siguiente año se da inicio a la elección 
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de los Alcaldes del Municipio de Ibarra, siendo el primero el Dr. Luis Abraham Cabezas Borja 
1948-1949 y, en orden cronológico hasta el momento: Dr. Alfonso Almeida A., Luis Tobar S., 
Carlos Merlo Vásquez, Juan Francisco Leoro Vásquez, Fausto Endara E., Jorge Yépez Terán, César 
Benalcazar Rosales, José Tobar y Tobar y, Eduardo Garzón Fonseca. (Municipio de Ibarra, Plan 
Estratégico 2010-2014:7) 
 
A partir de junio de 1967 han ocupado el cargo los siguientes Alcaldes: Mayor Galo Larrea Torres, 
Dr. Cristóbal Gómez Jurado, Lcdo. Nelson Dávila Cevallos, Dr. Jorge Proaño Almeida, Dr. Luis 
Andrade Galindo, Arq. Marco Almeida Vinueza, Dr. Alfonso Pasquel Beltrán, Ing. Marco Tafur 
Santi, Ing. Mauricio Larrea Andrade, Lcdo. Pablo Jurado Moreno y, Ing. Jorge Martínez Vásquez. 
(Municipio de Ibarra, Plan Estratégico 2010-2014:7) 
 
 
1.6.2 Localización Geográfica del Cantón Ibarra 
 
De acuerdo al plan de desarrollo del Municipio de Ibarra, Ibarra se encuentra ubicado en la 
provincia de Imbabura, situada en la sierra norte del Ecuador entre las provincias de Pichincha, 
Carchi y Esmeraldas. Los límites del Cantón son al norte con la provincia del Carchi, al noroeste 
con la provincia de Esmeraldas, al oeste con los cantones Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo, al este 
con el cantón Pimampiro y al sur con la provincia de Pichincha.  
 
La ciudad de San Miguel de Ibarra, capital de la provincia, se encuentra, entre las coordenadas 00º 
20’ 00” y 78º06’00”. 
 
 El cantón Ibarra está constituido por cinco parroquias urbanas y siete rurales: El Sagrario, San 
Francisco, Caranqui, Alpachaca y La Dolorosa de Priorato y siete parroquias rurales: Ambuquí, 
Angochagua, Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas, San Antonio.  
 
1.6.3 Demografía  
 
Según el Censo nacional de población realizado en el 2010, Ibarra a pesar de ser el principal centro 
administrativo de la provincia, no es el que tiene mayor índice demográfico.  
 
La población del cantón alcanza 181.175 habitantes, el 87.786 corresponde a hombres y 93.389 a 
mujeres. La población urbana es el 70.82%, y la población rural el 29.18%. 
 
“Imbabura siempre ha estado entre las 10 principales provincias con mayor densidad demográfica 
del Ecuador, así lo demuestran datos del INEC. Por lo cual partimos desde los datos del 2001, donde 
Imbabura presentaba una densidad demográfica de 74,6 siendo la séptima provincia con mayor 
densidad demográfica en el país. En comparación con los resultados del Censo de Población y 
Vivienda, INEC 2010 Imbabura presenta una densidad demográfica de 86,8 pero ahora es la octava 




Es importante señalar, la población ibarreña es  muticultural, ya que, actualmente existen siete 
etnias y nacionalidades con las que la provincia se identifica: Mestizos (78%), Indígena (16%), 
Afroecuatorianos (4,93%), montubio (0,32%) y mulatos (2,06%) 
 
1.7 La radio en Imbabura 
 
Desde 1938 hasta 1985 eran trece radios y un periódico; de 1985 hasta  la actualidad cuarenta y tres 
estaciones de radio y el 84% están afiliadas a la organización AER;  seis repetidoras de radios 
capitalinas, cuenta con dos periódicos El Norte, propiedad de Luis Mejía Montesdeoca,  y La Hora 
que tiene una edición para Imbabura y Carchi; finalmente dos  canales de televisión  con señal 
abierta.  
 
Lo que sucedió en casi cincuenta años, se duplicó en menos de 20, situación que  preocupa, ya que  
cada vez no solo se crean medios, sino que existe una masiva presencia de equipos más 
desarrollados en el campo tecnológico, con un sinnúmero de programas computarizados, lo que 
provocan el reemplazo del elemento humano; generando desocupación, limitando la creatividad y la 
producción. (Expectativa, diario digital (s.f.). Imbabura sólo con periódicos. Recuperado el 12 de 
julio de 2014, de http://bit.ly/1q7b7qD). 
 
Las emisoras que no forman parte de AER son Planeta 93.1 de Jorge Vivanco; Más del Grupo 
Radial Imbabura, Romántica FM del Municipio de Ibarra; el Ecuatoriano FM; la emisora de los 
Awás; Radio Católica de la Curia y Radio María. 
 
Ecuador, a inicios del siglo el comercio era el único intercomunicador entre la Sierra, Costa y 
Oriente. Que en aquel entonces buscaba surgir de una u otra manera. Se manifiesta que en 1906, el 
mundo del aparecimiento de un poderoso artefacto que serviría de enlace comunicativo entre las 
masas humanas y que provocaría cambios constantes en la sociedad, era LA RADIO. 
 
Y en 1929 se hizo realidad en el país con radio EL PRADO en Riobamba. La novedad aceleró su 
apogeo en diversas ciudades del país. Imbabura no pudo marginarse de ella; es así que, "...En 1930, 
cuando la radiodifusión estaba en pleno apogeo en al país, José Aurelio Gómez Jurado, un hábil 
radiotécnico, construyó su propio aparato de radio y su señal estuvo ubicada en onda corta. Donde 
acompañado de un grupo de amigos, técnicos y radioaficionados se reunía para escuchar sus 
primeras audiciones radiofónicas experimentales a mediados de 1935, ingresando así la provincia a 
la comunicación radial, que valiéndose de elementos caseros construyó su propio transmisor, que 
funcionó en la calle Atahualpa en la ciudad de Ibarra...” (Salazar,1993: Resumen Tesis) 
 
Con el transcurrir del tiempo  se conocía más de la funcionalidad y alcance de la radio. Se 
manifiesta don Ricardo Ruiz radiodifusor de la provincia, en 1938, se adquiere el primer receptor 
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de radio, el mismo que había sido instalado en el Club Imbabura, donde acudía los socios y demás 
personas para escuchar sus emisiones. 
 
La radio, construida de elementos caseros se denominó "LA VOZ DE IMBABURA". 
Convirtiéndose en una auténtica hazaña para los habitantes de ese entonces. 
 
1.7.1 Primeras Radios de Imbabura 
 
No existen mayores datos  bibliográficos  ni investigaciones que describan sobre la historia de la 
radio en Imbabura, pero, las vivencias de algunos radiodifusores y con la ayuda memoria de la  
Tesis: La Radiodifusión en Ibarra. Orígenes Evolución y Perspectivas de Jaime Salazar, son 
recursos que ayudan a describir los medios radiales que se han asentado en la provincia. Las radios, 
algunas ya desaparecidas y otras que aún existen,  son testigos del cambio tecnológico, social, 
cultural y económico que ha tenido la radio en el pasar  de los años. 
 
• LA VOZ DE IMBABURA. - 1938 
"José Aurelio Gómez Jurado, un hábil radiotécnico conociendo la novedosa existencia de la 
radio, con conocimientos básicos e intuición fueron los elementos elementales para 
construir su propio aparato radial en onda corta; que sería sintonizada mayoritariamente en 
el extranjero. 
Los equipos construidos en aquel entonces eran de elementos caseros.” (Salazar, 1993: 
Resumen Tesis). 
 
• RADIO MUNICIPAL "LA VOZ DE IMBABURA. - 1939 
En "...en 1939, con los equipos del Alemán Baldemar Beker de grata recordación para Ibarra, por 
ser uno de los pioneros en la radiodifusión del norte del país y por ser quién entregó al Cabildo 
Ibarreño una emisora con todos sus equipos que comenzaron a funcionar bajo dominio de la 
Municipalidad. Siendo ésta inaugurada el 31 de diciembre de 1938, bajo la Presidencia del Dr. 
Jorge Peñaherrera, contando con el apoyo de los señores Concejales José Miguel Leoro, Luis 
Enrique Cevallos, Segundo Espinosa, Juan Recalde, Elías Casteló y Modesto Carcelén quienes 
resuelven ponerle el nombre de LA VOZ DE IMBABURA, similar a la que tenía la experimental 
radio del señor Aurelio Gómez Jurado”. (Angamarca, 2004:22) 
 
• RADIO ONDAS DE LOS LAGOS. 1944 -1945 
Con la proliferación de radios en el país, nace en Otavalo la primera radio denominada ONDAS 
DE LOS LAGOS, con una potencia de 800 vatios; que fue construido por el Señor José Gómez 
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Jurado, y dirigida por el señor. Rafael Pavón Mejía. La misma que desaparece en 1945 por motivos 
políticos. (Angamarca, 2004:23) 
 
• RADIO EQUINOCCIAL.  
Su promotor fue el señor Ásael Terán, quien se educó a través de libros, cursos, revistas sobre 
radio. En 1946 armó su propia radio, obteniendo la frecuencia en 49 metros de la banda 
Internacional.  
En 1966, se trasladó a Colombia lo que generó el fracaso de esta radio que funcionó por casi 20 
años. 
 
• RADIO ONDAS AZULES.  
En 1950la radio seguía creciendo  en la provincia, en la ciudad de Otavalo el señor N. Beltrán 
establece la emisora ONDAS AZULES, que funciono por poco tiempo.  
 
• LA VOZ DE LOS LAGOS. 
En 1952, surge la VOZ DE LOS LAGOS, una emisora dirigida por Modesto Jarrín; que en el 
mismo sentido desapareció rápidamente. (Angamarca, 2004:24) 
 
• RADIO LA VOZ DEL NORTE. 1955 - 1978 
Según el Licenciado Kennedy Angamarca en su tesis señala que en el surgimiento de esta radio la 
dirección administrativa estuvo en manos del periodista Jaime Félix.  
 
“La novedad de éste medio fue su programación, emitiendo programas culturales, incursionó con 
énfasis en las transmisiones deportivas de donde surge los primeros narradores deportivos de la 
provincia, para la creación de cuñas publicitarias se apoyaba de objetos caseros que aparentaba 
originalidad.” (Angamarca, 2004:24) 
 
Radio La Voz del Norte, cerró sus audiciones en el 1977.  
 
• RADIO SAN MIGUEL DE IBARRA.  
Surgió en 1956 pero al corto tiempo terminó por varias causas aún desconocidas, 1957. 
 
• RADIO IBARRA.  
Manuel Báez y Rafael Silva, en 1957, ponen en funcionamiento a la anterior Radio San Miguel de 
Ibarra, pero con el nombre de RADIO IBARRA.  La misma abrió campo a varios locutores 






• CENTRO RADIOFÓNICO DE IMBABURA.  
Creada en 1958, es la primera emisora que utilizó siglas, C.R.I. (CENTRO RADIOFONICO DE 
IMBABURA.  
 
Abelardo Morán, es el precursor de esta radio con equipos de transmisión construidos en el país, 
inauguró la primera emisión el 10 de agosto de 1958.  
 
“Con el aparecimiento de la FM Don Silvio Morán descuida a CRI, produciendo un 
resquebrajamiento y cambio en la sintonía de sus oyentes a Radio Ritmo que es de su propiedad. 
Motivos que le insistieron a la venta de la radio luego de permanecer 32 años en su 
administración.”(Angamarca, 2004:25) 
 
En el año 2012 el  representante de esta emisora es Luis Adriano Calero y se mantiene con la 
frecuencia 1230 kHz. 
 
• RADIO CONTINENTE.  
1963 – 1990. Radio Continente, funcionó en los 970 Khz. AM, con 1 kilovatio potencia, se 
implantó por primera vez una programación con énfasis en temas sociales culturales y deportivos.  
Se desarrolló una actividad participativa entre el oyente y el locutor, entrevistas en vivo y la lectura 
de notas periodísticas del Diario La Verdad. 
 
Tras  37 años de Radio, deciden  vender la emisora y posteriormente se cambia el nombre  y se 
denomina RADIO IMPERIO. 
 
• RADIO OTAVALO.  
1963. Cesar Augusto Chicaiza, funda RADIO OTAVALO, posteriormente la dirección pasa a 
manos del señor  Marco Chicaiza, hermano del fundador. 
 
• RADIO COLOSAL.  
 1968 – 1972. Su propietario José Betancurt,  en un principio, emitía su señal en banda 
internacional de 3480 banda de 40 metros, manteniendo buenos reportes de varios países del 
Continente Europeo. 
 
En septiembre de 1968 obtuvo la concesión definitiva de la frecuencia en los 1200 kc. “Radio 
Colosal se caracterizó en sus cuatro años de labores por realizar programas en vivo, enlaces desde 
el sitio de los hechos, transmisiones deportivas, complacencias musicales, y el contacto con la 




 • RADIO SUCESO  
“Aparece en 1977, con la  frecuencia que perteneció a la Radio Colosal y estuvo vacante; la 
dirigido Germán Jurado, quién falleció por un descarga eléctrica recibida instantes en que realizaba 
arreglos de los transmisores de Radio Uno de Urcuquí. 
 
Por diversas discrepancias e inconvenientes con la Dirección Nacional de Frecuencias decide 


















































CUENTO, LEYENDA Y TRADICIÓN  
 
 
2.1 El lenguaje y la cultura oral 
 
El ser humano, por naturaleza comienza a relatar sus realidades, experiencias e imaginaciones, 
conciertas fantasías y solemnidad. Alguien aseguró que, el hombre de las cavernas, al volver de una 
peligrosa cacería, relató a su esposa e hijos, las penurias que pasó para conseguir alimentos para sus 
familias, dando así origen al cuento. (Gallegos, 1988: 129) 
 
Esta descripción, aunque sin precisiones en sí misma, demuestra el origen del cuento. 
Las explicaciones que el hombre buscará después para su origen, para los fenómenos 
de la naturaleza como la lluvia, el trueno, el día, el sol, la luna,  la noche, las 
situaciones distintas de la época  darán nacimiento a las tradiciones y leyendas. Sin 
embargo, de su clasificación y diferencias nos ocuparemos más adelante. 
 
Hasta tanto para detenernos en el punto que nos ocupa, propongo la siguiente 
reflexión: antes que el cuento, la leyenda y la tradición existió el lenguaje. Antes de 
realizar producciones coherentes y correspondientes con la realidad o la sociedad, el 
ser humano aprendió a comunicarse, aprendió, simplemente, a hablar. 
Respecto a esto y tratando de descifrar estas relaciones, examinemos que es y la 
importancia del lenguaje. Hablar de la cultura oral es referirse al origen, uso y 
desarrollo del lenguaje. 
 
El hecho de que casi la cuarta parte o más de la vida humana promedio transcurra del nacimiento a 
la adolescencia terminada-como  período de aprendizaje  y de formación física e intelectual, y que 
de este lapso, más del primer decenio sea de absoluta incapacidad para subsistir sin apoyo  familiar o 
social, destaca la debilidad que (…) está en la base de nuestra ascensión por encima de las especies 
animales. (Merani, 1980: 286)  
 
En el análisis del desarrollo psíquico del niño y por extensión de la humanidad, nos demuestra que 
los progresos resultan de la independencia de manos y cerebro. En la medida que ésta adquirió 
capacidad instrumental el desarrollo de la mente ganó jerarquía (…) la comunicación oral del 
símbolo aclara perfectamente el camino de la socialización de nuestra especie a través de la acción 
mancomunada de mano y cerebro. (Merani, 1980: 286) 
 
La situación actual de la sociedad es fruto de su camino evolutivo, de su historia. 
Tiene la marca imborrable de la dinámica y del perpetuo avance. Las etapas anteriores, 
las eras que nos precedieron, han dejado huellas que no pueden perderse con el paso 
del tiempo pero, en su expresión concreta pueden quedar olvidadas. Es decir, hay 
adquisiciones de la especie humana que convertidas en patrimonio de la especie, se 
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transmiten de generación en generación, pero sus formas de materializarse ha 
cambiado o desaparecido. La reflexión sobre la importancia y significado del lenguaje 
nos ayuda a comprender este fenómeno. 
 
Los avances tecnológicos y científicos de la actualidad nos llevan a descuidar el valor 
del lenguaje, de la palabra  en la construcción de la sociedad, en el cotidiano 
desenvolvimiento social, en el desarrollo de las facultades psíquicas de las personas 
como tales, en el desarrollo evolutivo humano.  
 
En cuanto a la  Importancia del lenguaje Merani Alberto señala lo siguiente:  
 
El hombre es pues, un sistema que se perfecciona, que ha logrado superar otras formas animales 
gracias al pensamiento. Y, cómo llegó a esta adquisición? A través del lenguaje. Primero fue la 
acción – la actitud del animal evolucionada, el Homo Faber-, después el verbo- el animal 
humanizado, el Homo Sapiens-. Entre ambos, como entre el animal y el hombre, se alza la muralla 
del estímulo externo, de una señal propia, peculiar, que es la palabra. (Merani, 1980: 286) 
 
Al referirnos a la cultura oral tomamos en cuenta tanto la transmisión oral de ideas y el 
conjunto de dimensiones vitales que – incluyendo el lenguaje – dan forma al ser social 
y se condensan, en un momento dado, en un relato más imaginario, más o menos real, 
que denota la infinita capacidad del ser humano para adueñarse de la naturaleza y del 
universo.  
 
Ahora bien, apuntaremos  al concepto de cultura, de lenguaje mismo y de sus 
relaciones.  
 
“El lenguaje es el instrumento esencial, el medio privilegiado por el cual asimilamos la cultura de 
nuestro grupo; un niño aprende su cultura porque se le habla: se le regaña, se  le exhorta, y todo esto 
se hace con palabras; por último y sobre todo, porque el lenguaje es la más perfecta de las 
manifestaciones de orden cultual que forman, de alguna manera, sistemas, y si queremos 
comprender lo que son el arte, de la religión , el derecho quizá inclusive la cocina y las reglas de 
cortesía, habrá que concebirlos como códigos formados por la articulación de signos, conforme al 
modelo de comunicación lingüística”. (Levi, 1971:72) 
 
En este punto cabe señalar lo que nos dice Levi Strauss sobre la naturaleza y lo 
cultural: “La naturaleza es todo lo que tenemos por naturaleza biológica; la cultura, 
por el contrario, es todo lo que nos viene por la tradición externa”(Levi, 1971:73) 
 
Cobra un papel incomparable e irremplazable el lenguaje, para canalizar “todo lo que 




La Cultura Oral y la no oral, constituyen y forman parte de lo que el estudio de la 
antropología, Lotman señala que la cultura es “el Conjunto de la información no 
hereditaria, acumulada, conservada y transmitida por las diversas colectividades que 
forman la sociedad humana” (Lotman, 1972:128).  
 
La producción de materiales que acumulen y amparen la tradición oral; los cuentos, las 
tradiciones y leyendas, es un aporte hereditaria. A su vez, es un elemento más de esta 
riqueza histórica. La producción radiofónica entra a formar parte de la cultura en 
general, entendida como:  
 
“El conjunto de valores materiales y espirituales acumulados por el hombre en el proceso de su 
práctica histo-social (…) La cultura, en oposición a lo dado por la naturaleza, abarca la esfera de lo 
que es obra del hombre (…) desde la producción hasta las formas ideológicas inclusive. Es tan 
polifacética como la vida social”  (Peña, (s.f):2) 
 
En esta concatenación de aspectos y relaciones entre el  lenguaje, la tradición oral y la 
cultura en general, se descube que la adaptación de cuentos, leyendas y tradiciones es 
un elemento cultural, educativo de conservación de las raíces, en este caso, de la 
ciudad de Ibarra.  
 
Finalmente podríamos decir que “no hay duda alguna que – en la cultura- quedan 
incluidos todos los resultados de la ciencia y de  la técnica, las obras literarias y 
artísticas, las ideas y las teorías sociales”. (Chesnokov, 1966:365)  
 
2.2 Relación entre lo popular y la tradición oral 
 
En las comunidades ecuatorianas observamos el tránsito de las culturas orales a la cultura 
audiovisual, sin haber pasado por el libro y la escuela, en los barrios periféricos de Ibarra prefieren 
mirar o consumir imágenes de la televisión y la radio, pero no leer o escribir sus relatos. 
 
Esto supone que los actores no se manifiestan cómoda y efectivamente en sus relaciones, 
percepciones, interpretaciones, sentimientos, gratificaciones, valorizaciones y más ejercicios 
cotidianos que posibiliten la aproximación a “los otros”, puesto que no definen sus pretensiones y 
diferencias, marcando únicamente en sus realidades los problemas económicos con cierta 
puntualidad y desconociendo la existencia de vidas individuales, historias específicas y aportes de 
identidades sociales y culturales. 
 
Es imprescindible identificar lo que iguala y lo que diferencia, valora la coexistencia de lo 
individual y lo colectivo, y rescatar las mediaciones entre uno y otros. Esto tiene que ver con el 
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momento comunicativo o coyuntural, ya que es simbólico, pues de ello dependerán las 
transformaciones de hábitos o prácticas de forma rápida; está de por medio también la experiencia 
del uso simbólico del espacio comunicativo en el que están incluidos los sujetos y en los que 
producen sus interlocuciones colocando a “las personas en otra actitud para escuchar y mejorar sus 
relaciones preexistentes”.  Vargas, Oscar. [2010, Enero] Aproximaciones a la Comunicación  
Popular en América Latina. Revista La Piragua Nº32, 108. 
 
Se deduce que “las relaciones comunicativas comprometen la construcción de la propia identidad, 
individual y colectiva, porque las personas o grupos se enriquecen, reciben, reciclan, usan, 
modifican y multiplican las relaciones a corto o largo plazo, según la dimensión humana y social 
que les comprometa”. (Alfaro,1993:40) 
 
Es notorio que los cambios vividos producen procesos de hibridación de las culturas, que 
originaron una “reorganización del mercado simbólico  a las que hemos denominado popular o 
masivo en las que se mezclaron lo tradicional con lógicas modernas, de forma irregular, 
provocando procesos de frustración frente a una modernidad accidentada”. (Alfaro, 1993: 41) 
 
La aceptación de que los “sujetos son tradicionales para unas cosas y modernos para otras, 
racionales en algunos momentos e irracionales en otros, o ambas cosas de manera compleja” 
(Alfaro, 1993: 42) Quiere decir que permiten comprender con certeza el sentido de los 
movimientos culturales que obligatoriamente pasan por la producción y consumo de medios, y 
también por la comunicación interpersonal e institucional. Sería un error entender la cultura y sus 
complejidades solo desde la falta de educación, pues será necesario tomar en cuenta sus 
peculiaridades y sus combinaciones entre las culturas tradicionales y colectivas y su vinculación 
con los fenómenos que producen las imágenes en los medios e instituciones. (Alfaro, 1993: 42) 
 
Ahora bien, durante los capítulos anteriores hemos planteado un concepto amplio de cultura pero, 
al concentrarnos en la búsqueda de una significación e importancia del cuento, la leyenda y la 
tradición,  encontramos que son parte de la “cultura popular”, en la cual dedicaremos más 
detalladamente para considerar lo popular. 
 
Es necesario reconocer que existe una oposición entre la cultura que domina y la sometida;  el 
poder económico y político de un sector minoritario de la sociedad actúa también en lo cultural. 




Hay que examinar que lo popular no es sinónimo de masivo o popularidad. Una época, un idioma e 
incluso la moda pueden haberse generalizado dada su difusión por los medios masivos pero pueden 
no responder a las aspiraciones de los sectores mayoritarios. 
 
Lo popular es ante todo, lo que expresa o identifica a los sectores marginales, discriminados y 
oprimidos por los sectores de poder, es decir, no es intensamente, lo masivo. 
 
Lo popular no es algo abstracto ni puro, está conformado por la producción material y espiritual 
que nace de la pobreza material y virtudes organizativas propias de un grupo humano. 
 
Con estos antecedentes podemos entrar a definir la tradición oral y la cultura popular que, sin lugar 
a dudas, están estrechamente relacionadas. 
 
Si consideramos que los sectores en situaciones de opresión y explotación son también relegados 
de los medios de instrucción, es fácil deducir que, su posibilidad de expresión es nuclearmente oral. 
Puesto que los límites de relación con la sociedad dependen, en gran medida, de las leyes y de 
todos los demás mecanismos escritos determinados por la cultura dominante, la única posibilidad 
de romper esos límites es el bagaje cultural surgido en la oralidad. 
 
La tradición oral tiene como autor al pueblo, anónimo y sin fecha; su cuna es la palabra, su forma 
de comunicarse es la imagen, su manera de perdurar son tramas secuenciales que corren de su boca. 
Los personajes de la tradición oral son más que simples inventos que dinamizan una historia, son 
reflejos de sectores sociales en conflicto que pugnan por hacer prevalecer sus intereses. 
 
Los escenarios de la cultura oral son variados y tiene un significado para quienes los ocupan, su 
dimensión interpretativa de la historia o de los fenómenos naturales, no es ajena al devenir de 
quienes, anónimamente, les dan forma. 
 





2.3.1 El Cuento 
Lo primero que se debe señalar es que todo texto narrativo cuenta algo; es decir, está lleno de 




La palabra cuento se deriva del latín computus (cómputo o cuenta) y computare (contar, calcular, 
resumir): “Del enumerar objetos se pasó tralaticiamente a enumerar hechos, al hacer recuento de 
los mismos” (BAQUERO; 1967:101).Esta evolución de la palabra tuvo que ver también con el 
cambio en la concepción del cuento como tal. 
El cuento es una narración breve: “El cuento no se limita a la descripción estética de un personaje; 
por el contrario, es siempre un relato activo, o, cuando menos potencial”( BENEDETTI, 1995: 
14). En el cuento, el escritor debe ser capaz de condensar los hechos para atrapar al lector, su 
argumento debe abrir una serie de posibilidades y conseguir resolverlas con brevedad. El cuento 
debe ser contado con gracia: “Esta valoración del cuento como algo cuya eficacia radica no solo 
en su trama o argumento, si o también en la gracia, en el bueno toque del narrador”( 
BENEDETTI, 1995: 17) 
El cuento como todo texto narrativo, precisa de ciertos elementos para constituirse como tal; el 
primero de ellos es el espacio, las acciones deben llevarse a cabo en un lugar que les sirva de 
escenario y que, además, les brinde las condiciones necesarias para justificar aquello que 
acontecerá; existe una diferenciación en cuanto a los conceptos de lugar y espacio: 
…el concepto de lugar se relaciona con la forma física, medible, matemáticamente, de las 
dimensiones espaciales, (…). Estos lugares contemplados en relación con su percepción reciben el 
nombre espacio. El punto de percepción puede ser un personaje, que se sitúa en un espacio. Lo 
observa y reacciona ante él.(BAL, 2001: 101) 
Otro elemento es el tiempo; todo hecho debe ocurrir en un momento, debe estar ligado a un espacio 
temporal, en este sentido puede hablar de tiempo pasado, futuro, presente, incluso se puede dejar 
abierta la posibilidad de que el relato tenga lugar en un momento indeterminado, todo dependerá de 
la intención narrativa. Los acontecimientos en un cuento no tienen por qué seguir un orden 
cronológico, lo que sí es necesario es conseguir una narración que permita que el lector sea capaz 
de ordenar y relacionar los acontecimientos.  
También está los acontecimientos, elementos imprescindibles en un relato. Son hechos que les 
ocurren a los protagonistas y que les obligan a actuar de una u otra manera. Los acontecimientos, 
entendidos como “un proceso, una alteración...” (BAL, 2001: 21) dentro del texto, afectan 
directamente a los personajes y pueden cambiar su proceder y su manera de ver el mundo. 
Otro elemento son los personajes no debe ser azarosa, sus actuaciones siempre debe justificarse con 
los acontecimientos; cada personaje debe actuar de acuerdo a las características que le han sido 
establecida a lo largo del relato, esto conseguirá que la historia y las actuaciones sean verosímiles: 
“Sobre la base de las características que les han correspondido, cada uno evoluciona de forma 
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distinta respecto del lector. (…) El personaje no es un ser humano, sino que lo parece” (BAL, 
2001: 88) 
El último elemento sería el narrador, toda la historia debe ser contada por alguien, debe haber un 
intermediario entre los hechos y el lector, alguien que sea capaz de llevar el hilo narrativo y de 
proporcionarle al lector datos que los personajes no pueden darle. 
El narrador puede ser omnisciente, cuando lo sabe todo a pesar de no haber estado en la escena; 
también puede ser testigo, cuando narra lo que ha observado o ha sido parte del acontecimiento; 
otro tipo de narrador es el protagonista, cuando es el personaje principal quien cuenta lo que ha 
ocurrido.  
En el acto de leer un ciento de veces, se hacen visibles las funciones psicológicas del interés, la 
atención, la curiosidad, la duda. La impaciencia, el presentimiento, la expectativa, la imaginación, la 
memoria, la simpatía, la antipatía, el deseo, el temor, el espíritu de contradicción, la travesura, la 
satisfacción, el placer, la sorpresa, etc. En cada cuento estas funciones psicológicas actúan de modo 
particular (IMBERT, 1979: 33) 
A lo largo del cuento se desencadenan varias emociones que hacen que el lector sienta la necesidad 
de continuar con la lectura para enterarse de las situaciones en las que se va a envolver el personaje 
y respecto a lo que pasará con él; es un constante ir y venir del lector a medida que avanza el relato. 
2.3.2 La Leyenda  
 
Según la RAE la leyenda se traduce a “Historia o relación de la vida de uno o más santos” o 
también como la “Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de 
históricos o verdaderos”. (Real Academia Española; Leyenda) 
 
Es una de una narración, ya sea escrita u oral, que se exhibe como verdadera pero que 
incluye ciertos componentes propios de la imaginación y de la ficción. Esta se transmite de 
generación en generación, lo que posibilita que se vayan modificando de acuerdo al contexto social 
y a la época. Siempre se halla ligada a un personaje, un espacio geográfico o un objeto preciso, y 
muestra cómo dicho elemento concreto se integra a la historia o la vida cotidiana de la comunidad. 
 
Para muchos la leyenda no tiene mucha diferencia con el Cuento ya que relata algún hecho,  con la 
Tradición es diferente, ya que las dos tienen como tarea fundamentar y explicar los hechos.   
 
La Leyenda brinda un panorama de cómo viven, cómo fueron y cómo es la sociedad demostrando 
actores y escenarios los mismos que son contextualizados en un tiempo específico.  Así lo anota 
Van Sennep cuando señala que “en la leyenda, el lugar se indica con precisión, los personajes sin 
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individuos determinados, tienen sus actos, su fundamento que parece histórico y son de cualidad 
heroica” (Sennep, 1943: 28) 
 
2.3.3 La Tradición 
 
“Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de 
generación en generación. 
 
“Elaboración literaria, en prosa o verso, de un suceso transmitido por tradición oral”. (Real 
Academia Española; Tradición) 
 
Es  la base cultural de una comunidad, son hechos o acontecimientos  que se transmiten o se 
mantienen de generación en generación vía oral.  
Las leyendas o tradiciones son hechos eminentemente sociales para desempeñar y su función 
ejemplificadora de comportamientos que deben emularse o ser evitados, requieren el concurso de 
una colectividad tanto como la facultad de improvisación, la gracia y la pericia narrativa de aquellos 
de sus miembros que las comparten con los demás. (ORDÓÑEZ, 2007: 1) 
 
Como conclusión diremos que el legado o tradición oral que goza de gran aceptación social fue la 
materia prima sobre la cual se trabajó a lo largo de este estudio, precisamente porque la memoria 
que conservamos del pasado adquirió valor histórico. Nuestra sociedad actual redescubrió el valor 
y la enorme riqueza que se esconde en el pasado siendo uno de sus recursos la tradición oral, que 
afortunadamente es parte de nuestro patrimonio cultural, porque somos conscientes que nos 
perteneces a todos. De manera que cuentos, leyendas, tradiciones, vencieron el tiempo y se 
volvieron en el mejor medio disponible para escudriñar el pasado y contrastar el presente. 
 









• EL DUENDE SOLITARIO 
VILLACÍS, Francisco (2008). La Cruz verde y otras leyendas. Ed. Colección Los Villicís, pág. 72 
– 80. 
 
• LAGUNA DE YAHUARCOCHA 
Blogspot “Parque de Yahuarcocha”, sitio web creado en septiembre de 2010.                                 
Los administradores de dicha  página son  dos ciudadanos ibarreños: Stalyn García y Francisco 
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• La Villa de Viste de Blanco.  
 MORALES, Juan (1999). Leyendas de Ibarra, Tomo 1. Ed. Astrolabio, pág. 7 – 8.  
 
• La Caja Ronca de San Felipe   







• La Teja Nueva 
MORALES, Abelardo  (1991). Tradiciones, Personajes y Costumbres de Ibarra.  
 Ed. Centro de ediciones culturales de Imbabura, pág. 63 
 
• La  Tradición de la Cruz Verde 
MARTINEZ, Luis (1978). Tradiciones Imbabureñas. Ed. Colofón, pág. 6 – 8 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El trabajo de adaptaciones como cualquier tipo de producción radial, supone una inversión de 
tiempo, energías y dinero, no vale la pena sacrificar estos recursos en función de temas que no 
tendrían trascendencia, tampoco interés. 
 
Las obras que vamos a trabajar tendrá su estructura; y para fines de nuestra tarea el conflicto deberá 
evidenciarse de forma clara guardando un sentido lógico. (Gudiño y Rodríguez, 2001: 75) 
 
Para seleccionar una obra y plasmarla en el formato que vamos a trabajar, es siempre necesario 
tener presente al tipo de público al cual nos vamos a dirigir. Cuando pensemos en el público, 
tomemos en cuenta su contexto, interés y su realidad. Así como también es indispensable guardar 
fidelidad al escritor de una obra cuando se la adapta al lenguaje radiofónico,  y por último es 




No satisface pensar que le público terminará siendo sólo un  receptor que va a escuchar tal o cual 
obra; es importante y necesario establecer empatía para establecer una conexión entre el emisor y 
receptor con el objetivo de aportar algo bueno a la ciudadanía.  
 
El público adolescente, joven y adulto, es  una generación altamente influyente en la sociedad y 
sienten una gran demanda por lo nuevo. Por lo que se ve necesario interactuar en este sentido con 
cuentos, leyendas y tradiciones que existen alrededor de la cultura imbabureña.   
 
Hay que tomar en cuenta  que las obras ya adaptadas no  resulten demasiado  largas, con el fin de 
que el oyente  no sienta desánimo por escuchar completo el producto. Para esto hay que evitar que 
la obra resulte lineal en su trama.   “Podemos lograr trabajos de mayor tiempo, pero ojo, se debe 
recordar la posibilidad de cautivar la atención, tomando en cuenta que siempre se deben dar a 
conocer los datos biográficos del autor” (Gudiño y Rodríguez, 2001: 76) 
 
En nuestro caso,  el producto radial durará de 5 a 15 minutos. Las obras que se van a adaptar son de 
autores como: Luis Alfonso Martínez de la Vega, Juan Carlos Morales Mejía y Francisco Villacís.  
 
Otro aspecto fundamental en este ámbito es la lectura y comprensión de las obras, estás serán 
examinadas las veces que sean  necesarias, para lograr una buena adaptación de las mismas.  Es 
imprescindible que la o las obras contengan: un  conflicto, se  logre identificar personajes, un 
mensaje y los lugares en los que se desarrolla la historia, es decir, los escenarios.  
 
El cuento “El Duende Solitario”  de Francisco Villacís, es una obra que se basa en la vida de un 
trabajador solitario que fue a vivir en la ciudad de Ibarra. Tras este hecho se encuentra con un 
duende que busca compañía en  personas, solitarias. El ente solitario después de ser servicial con el 
trabajador provinciano lo lleva con él y cada cierto tiempo aparece para arrebatar el alma de los 
solitarios.  
 
La historia que envuelve a  la Laguna de Yahuarcocha, cuenta que en el centro de la laguna había 
una hacienda que por la avaricia de los propietarios, al no dar de comer a los hambrientos y 
aprovecharse de los pobres vieron su hermosa hacienda junto con toda su tierra inundada por lo que 
ahora es el lago. (Parque Yaguarcocha [2010] Recuperado el 13 de julio de 2014, de, http://bit.ly/1wjczUs)  
 
La leyenda “La Villa se viste de blanco”, es una leyenda basada en la frase “Ibarra, ciudad blanca”.  
 
En cuanto a la obra “La caja ronca” surge a  partir de las historias contadas por un par de amigos y 
lo que les sucedió en altas horas de la noche. De acuerdo a información de varios libros de 
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leyendas, aún existe un higo frondoso desde donde iniciaba la procesión de la caja ronca. Esta 
procesión acarreaba a toda persona que esté fuera de casa en altas horas de la madrugada. 
 
La costumbre de la “La Teja nueva” aún se sigue manteniendo en nuestros pueblos, sin embargo, es 
un ceremonial que se está perdiendo poco a poco con el tiempo.  De acuerdo al escritor Abelardo 
Morales, tenemos entendido que esta costumbre fue introducida en los albores de la Colonia, 
cuando nuestros antepasados carecían de tejares para la construcción de sus habitaciones. Es por 
eso que se realizaba una ceremonia para que los invitados obsequien las tejas a los dueños de la 
casa nueva. 
 
La tradición de la Cruz Verde, data desde tiempos inmemoriales. La cruz verde fue creada a partir 
de ciertas apariciones paranormales en una esquina de una transitada calle de la ciudad de Ibarra; se 
dice que eran duendes. Para evitar estas apariciones pusieron esta cruz en el lugar para evitar 
cualquier encuentro. En la actualidad, en la ciudad de Ibarra existe un barrio llamado “La Cruz 











































3.1 Qué  es adaptación  
 
 
El diccionario de la Real Academia Española, entre las acepciones del verbo ADAPTAR señala: 
“Acomodar, ajustar algo a otra cosa.  
Modificar una obra científica, literaria musical, etc. Para que pueda difundirse entre público 
distinto de aquel al cual iba destinada o darse una forma diferente de la original”. (Real academia 
Española – RAE (s.f.) Recuperado el 13 de julio de 2014, de, http://bit.ly/1bhvUi1) 
La adaptación implica en cierto modo un cambio, no una adulteración, pero si una transformación 
de una cosa en otra; en este caso, la transformación de obras literarias de la ciudad de Ibarra al 
lenguaje radiofónico, el paso de las letras a imágenes sonoras: “Es en el trabajo de la adaptación 
dónde el adaptador requiere  traducir imágenes literarias, a veces subjetivas, a veces objetivas, 
siempre complejas, a imágenes sonoras” (CAMACHO,  1999: 61) 
La adaptación es muy cercana a la traducción, ya que ambas comparten el mismo principio: 
cambiar un lenguaje a otro; en el primer caso, el lenguaje literario al lenguaje radiofónico y en el 
segundo, un idioma a otro; esto implica que el trabajo del adaptador, como el del traductor, está 
comprometido a mantener el espíritu de la obra de la obra, su esencia. No se puede olvidar que esta 
reescritura de la obra le debe respeto al original.  
En un proceso de traducción, el traductor debe cambiar un texto de un idioma a otro y conseguir 
que ese nuevo texto tenga el sentido y el espíritu del anterior; no se trata de copiar el original, si no 
de crear otro a partir de él: “la traducción se enfoca como una posibilidad inagotable de crear y 
recrear mundos, de captar la otredad como virtud y no como angustia o ruptura (…) el traductor es 
quien encarna las partes en un nuevo código”(BURNEO, 2001: 22) 
La creatividad y la interpretación son elementos básicos cuando se realiza una traducción o 
adaptación, ya que, en cualquiera de estos casos se trata de un proceso de reescritura que toma 




En cuanto al trabajo en sí,  Lidia Camacho menciona:  
“El trabajo enfrenta innumerables riesgos, porque una imagen literaria al ser adaptada a la radio 
puede ganar o perder intensidad, pero nunca ser idéntica. La tarea del adaptador es semejante a la del 
traductor: lograr con medios distintos efectos parecidos. (…) Todo esto habla de la dificultad de 
aquellas operaciones creativas que suponen un cambio de materia, tal como sucede en la traducción 
de la poesía de una lengua a otra, donde por ejemplo, se aconseja no traducir palabras sino versos, 
con el objetivo de comunicar el sentido y la emoción originales; y esto sólo se logra haciendo trampa 
constantemente, lo que lleva al traductor a alejarse mucho del texto original. Algo similar ocurre con 
las adaptaciones radiofónicas, pues se parte de textos literarios concebidos para ser leídos y no 
pronunciados” (CAMACHO,  1999: 62). 
Quien adapta una obra literaria al leguaje radiofónico debe realizar una traducción y crear a partir 
de ella: “El adaptador en este caso, es un traductor cuyo objetivo es doble: traducir  fielmente, al 
mismo tiempo que crear con libertad” (CAMACHO,  1999: 37). 
Camacho define adaptación como un proceso creativo y operativo, técnico-artístico que consiste en 
trasladar una obra literaria a un modo de expresión diferente del texto original.  Por lo tanto, 
ADAPTAR es dar sentido radiofónico a cualquier material significante concebido originalmente 
para otro medio o soporte. 
Para que este proceso de adaptación resulte exitoso, el adaptador debe manejar el discurso 
radiofónico y las técnicas radiales. Hay que poner mucha atención en el momento de la 
trasformación del texto ya que se debe conservar su esencia.  
Existen tres clases de adaptación, según Lidia Camacho:  
3.1.1 Adaptación literal  
Se caracteriza por la intención de reproducir lo más fielmente posible las propuestas de la obra 
original. Se realizan cambios mínimos en la obra para su adaptación al lenguaje radiofónico; su 
intención es no alejarse del texto original. 
“No se trata de fotocopiar escenas enteras de la obra original, ya que cada medio tiene sus propias 
exigencias. Una escena, un pasaje o una reflexión de gran intensidad en la obra de origen pueden 
resultar inexpresivos en la radio si no se le da el tratamiento requerido. Es absolutamente distinto el 
valor de la palabra cuando está destinada a ser sólo leída, que cuando está destinada a ser sólo oída” 
(CAMACHO,  1999: 63). 
En este caso, queda menos campo para la capacidad creativa de quien adapta.  
3.1.2 Adaptación libre  
 
Su preocupación es mantener la identidad de la obra, aunque se  cambien los escenarios, los 
personajes y hasta el tiempo en el que tuvo lugar el texto original.  
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En la adaptación libre el texto es un guía para la capacidad creativa del adaptador, en ningún 
momento constituye un impedimento puesto que lo importante no es seguir el texto al pie de la 
letra, si no conservar su identidad: “por un lado propone presentar la obra misma y por otro sacar 
de ella una nueva creación, sin que por ello traicione el espíritu de la obra” (CAMACHO,  1999: 
64). 
El guionista sólo consulta el texto original como guía, pues esta clase de adaptación admite muchas 
posibilidades, tantas como la creatividad y la destreza del guionista lo permitan. La finalidad 
estética de la adaptación libre es entregar una obra revitalizada para la radio, a través del proceso 
creativo de la interpretación.  
3.1.3 Transposición Radiofónica  
Este tipo de adaptación se caracteriza por transformar el texto, traducirlo a otro a otro lenguaje. Es 
muy cercana al texto, ya que su propósito es conservar su identidad, realizar la transformación con 
la mayor fidelidad al original y a la vez crear, es decir, reescribir la obra, interpretándola: 
“adaptaciones de este género contribuyen a profundizar el conocimiento, el valor y el significado 
de la obra” (CAMACHO,  1999: 64). 
Para este trabajo se utilizará la transposición radiofónica ya que este tipo de adaptación presenta las 
características necesarias para no traicionar la esencia de lo que se quiere transmitir con 
presunciones educativas.  
3.2 Importancia educativa de la adaptación 
 
En Ecuador la falta de incentivo a la lectura causa que niños y jóvenes, la sitúen como aburrida y 
estresante, llevando a que se desconozca parte de la cultura literaria del país; en Imbabura con 
398.244 habitantes (INEC;2010),  tiene cerca de 38 radiodifusoras entre AM y FM, las cuales no 
cuentan con una programación que cumpla con los parámetros de Educación, información y 
orientación; dedicando el mayor tiempo posible al “entretenimiento superficial”; dejando esquiva la 
necesidad de la sociedad del conocimiento, sobre todo en la etapa de la niñez y la adolescencia. 
 
Esta falta de producción y poca relevancia que le dan a la cultura en el país, la escasa o nula  
difusión de productos educativos por parte de  los medios, basta y sobra  para  que  una población 
se sumerja en el desconocimiento o desinterés. 
 
Ahora bien, es necesario que el concepto de comunicación y educación cambie por la propia 
necesidad  del  individuo de participar y de comprometerse en la construcción de la propia 
identidad individual y colectiva, ya que de esta forma las personas se van enriqueciendo, además de 
ir modificando las maneras  de relacionarse en corto y en largo plazo. La comunicación debe ser 
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una herramienta propicia para la educación, dónde el método de enseñanza – aprendizaje que 
permiten que los diferentes públicos a los que se dirige el mensaje amplíen sus conocimientos en: 
cultura, identidad, producción, comercialización, organización social, derechos humanos, 
cooperativismo, legislación laboral, entre otros; conocimientos que permitirán activar su conciencia 
crítica y cambiar su situación económica, política y social. 
 
Es importante recalcar que para hacer radio no sólo se necesita saber hablar y llenar el espacio 
radial, si no se debe investigar, documentarse y planificar, ya que los productores tienen una gran 
responsabilidad con la audiencia, más aun si se trata de dar a conocer la historia y  los orígenes de 
los habitantes. Coincidamos con que “Todo programa radiofónico para ser catalogado como bueno, 
debe ser: comprensible, correcto, relevante y ameno” (Amable, 1990: 60) 
 
El  género que más puede acercarse a la representación de la cotidianidad es el radiodrama. Las 
adaptaciones realizadas con fines educativos o de desarrollo cultural (diferentes al radiodrama 
comercial), mientras más se acercan a lo diario, mayor posibilidad de cumplir su objetivo educativo 
tienen. Es por eso que la adaptación – en este caso de cuentos, leyendas y tradiciones- surge debido 
a la creciente importancia y extensión que cobran los medios masivos en la vida cotidiana de los 
pueblos.  
 
Valiéndonos de estos elementos del saber popular, pensamos que es factible también revalorar el 
verdadero sentido de la educación que lejos de ser un instrumento de dominación – como 
constituye en los actuales momentos en sus múltiples variantes – podrá ser un medio que forje 
conciencia y estimule la voluntad de cambio hacia un mañana solidario, comprensivo y cooperador 
entre personas y pueblos. 
 
3.3 Elementos de la adaptación 
 
En el sitio web de Radialistas apasionadas y apasionados mencionan tres elementos bases para 
realizar una adaptación, estos son:  
 
• Describir los sentimientos con música 
• Describir el ambiente y las acciones con efectos 
• Traducir la narración de los hechos a diálogos 
 
Para una buena adaptación es necesario el “arte” de quien adapta, ya que, adaptar consiste en 
combinar  fidelidad al autor de la obra literaria con la libertad para traducir su obra al lenguaje 
radiofónico. (Radialistas apasionadas y apasionados (2012) ¿Cómo adaptar cuentos?. Recuperado 




Otros elementos empleados son:  
 
3.3.1  El Ambiente  Literario 
 
Se refiere al entorno en el que se van a desenvolver las obras adaptadas. Las fechas de las obras 
datan desde la Colonia, sin embargo, para este trabajo se aplicará un entorno cuasi actual; ya que, 
nuestro público es joven – adulto el entorno tendría que estar familiarizado con el oyente.  Es decir, 
en nuestro producto radial tiene que ver con el tiempo y en el espacio en el que se desenvuelve la 
historia. 
 
3.3.2 El Guión 
Es la base del programa o producto radial.  
Para algunos  es una suma de renglones sin sentido que a momentos le quitan la 
respiración; la libertad frente a la improvisación. Para otros, es una obligación.  
Un profesional de la rama serio y responsable se inclinaría por esta última. 
En términos generales el guión es el origen sobre el cual se construye una buena propuesta 
radiofónica. Allí, el papel grafica la historia, la manera como se contará, la estructura, los 
tiempos, el lenguaje, los efectos, la música, los silencios, el tono de la voz, etc. 
Por tanto, requiere de una identificación plena del mensaje a entregar. El público al que 
estará dirigido el mensaje, horarios de emisión, duración y clase de emisora. Todo esto 
como una información inicial para sentarse a escribir lo que más tarde se convertirá en un 
mensaje sonoro. (Monografìas.com (s.f.) El Guión, Cap. VIII. Recuperado el 13 de julio de 2014, 
de, http://bit.ly/1tG0bSx) 
De acuerdo al profesor Raúl Torres, el guión literario,  “como su nombre lo indica “literaria”, que 
ha de contener en forma narrativa y descriptiva todos los elementos necesarios para comprender la 
obra. (…) El desarrollo y redacción del argumento es lo que se construye en el cuerpo del guión” 
(TORRES: 2006, 7) existen cuatro puntos que hay que ser tomado en cuenta en el guión:  
 
“Inicio y arranque.- debe centrar toda la fuerza y vigor, su misión es capturar la atención 
del escucha lo más pronto posible. 
Desarrollo del tema.- Aquí pueden presentarse infinidad de situaciones, se engarzan o 
enredan las vidas de los personajes si se trata de una obra dramática, se presentan hechos, 
situaciones, argumentos, etc.  
El clímax.- el momento culminante de la obra, no necesariamente el final. 
El desenlace.- momento final; sin necesidad de decirlo el radioescucha sabe que ha 
concluido, hay un desenlace; sabe lo que sucedió al final con los personajes si se trata de 
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una obra dramática o comprende las conclusiones si se trata de una obra de otro tipo.” 
(TORRES: 2006, 7) 
 
Elementos del Lenguaje 
 
3.3.3 La Palabra 
La palabra es el umbral que conduce a la conciencia de la alteridad; cada vez que una persona habla 
tiene la intención de compartir, de abrirse hacia alguien más y darse a conocer.  Mediante las 
palabras es posible establecer comunicación con los demás.  
“la palabra representa la realidad y sus distintas dimensiones. Por ello la palabra es el pilar principal 
donde descansa el lenguaje radiofónico y en torno al cual se articulan los otros elementos el sonido” 
(CAMACHO: 1999, 14) 
Existen distintas formas de utilizar la palabra, la más común es el diálogo: en él participan dos o 
más personas. 
El diálogo permite caracterizar a los personajes como individuos y, además entender cuál es su 
relación con el medio en el que se desenvuelven; también establece una relación con el oyente, que  
puede despertar en él  apatía o simpatía; esto dependerá de la intención del emisor como el 
realizador. 
Otra manera de expresión es el monólogo, en este caso, el personaje puede estar solo hablando para 
sí mismo o también puede dirigirse hacia alguien más que no está en escena, que no puede escuchar 
ni responder a sus increpaciones; el monólogo tiene un toque más íntimo que permite conocer el 
sentir del personaje.  
El narrador también puede participar en el monólogo narrado o en la descripción de los 
sentimientos del personaje, siempre que se trate de un narrador omnisciente.  
La voz en off  es otra opción, puede utilizarse como un monólogo interior, dónde los otros 
personajes no pueden escuchar. Brinda la oportunidad de escuchar los prescritos del personaje. El 
narrador omnisciente también puede utilizar la voz en off para narrar cosas desconocidas para el 
oyente y para los personajes, también puede implicar un salto en el tiempo, como un flash back. 
Al momento de utilizar la palabra se debe tener en cuenta varios elementos, tales como:  
LA INTENSIDAD: No es necesario gritar para demostrar mayor dramatismo. La intensidad de la 
voz puede mostrar el estado de ánimo del personaje; el manejo adecuado de  ésta, ayuda a resaltar 
aquellas cosas que son más importantes y que el oyente debe tener en cuenta. No se debe tener la 
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misma intensidad ni el mismo ritmo durante toda la transmisión porque se corre el riesgo de perder 
el interés del oyente. 
TONO DE VOZ: denota la intensión con la que se expresa el personaje. Una misma frase dicha en 
diferentes tonos de voz puede significar distintas cosa; pueden apreciarse tonos irónicos, agresivos, 
pasivos, etc.  
TIMBRE DE VOZ: Se debe tener cuidado ya que de este depende la identificación del personaje, 
el oyente construye una imagen del personaje a partir de su timbre de voz, por lo tanto, la voz tiene 
una íntima relación con la fisonomía del personaje. 
Los actores deben tener una pronunciación clara y ser neutrales en su interpretación para obtener 
un producto de buena calidad.  
La palabra es el elemento del que se suele abusar  en radio debido a que se trata  de un medio de 
comunicación en el que únicamente se cuenta con el recuso auditivo. Sin embargo, no se debe 
olvidar que se puede emplear también otros recursos para acercarse al oyente, comunicar y educar: 
“El buen uso de palabras concretas permitirá despertar imágenes auditivas en la mente del receptor”. 
(López-Vigil: 2010, 61) 
 
Hay que tomar en cuenta la importancia que tiene la palabra  para utilizarla en armonía con los 
efectos sonoros y con la música: (PEREZ: 2001, 219) 
 
“No es verdad que una imagen valga más que mil palabras. Incluso en la televisión y en el cine, 
medios en los que la imagen es absolutamente imprescindible; el audio – y más concretamente la 
palabra – sigue siendo el elemento esencial y más significativo. (…) Se entiende así que la memoria 
auditiva sea superior a la memoria visual, como se comprueba al hacer uso de cualquier copia 
cinematográfica antigua. Las imperfecciones visuales pasan desapercibidas para los espectadores no 
profesionales, pero no así los fallos en el sonido…” (PEREZ: 2001, 219) 
 
 
3.4  Géneros y Formatos 
 
Es importante señalar sobre géneros y formatos en radio ya que son considerados el menú de la 
producción radiofónica.  
 
La palara Género, tiene raíz Griega que significa generación, origen. “Digamos que son las 
primeras distribuciones del material radiofónico, las características generales de un programa. [...]  




En cuanto a la palabra formato, viene del latín forma. “Son la figuras, los contornos, la estructuras 
en las que se vierten los contenidos” (López-Vigil: 2010, 80). Desde los inicios de la radio, se han 
experimentado todos los formatos habidos y por haber.  
 
Dada la definición de géneros y formatos, es necesario conocer la clasificación de géneros, según  
José Ignacio López Vigil,  desde tres perspectivas:  
 
1.  Modo de producción de los mensajes 
 
                                Dramático 
GÉNERO               Periodístico 
                                Musical 
 
2.  La intencionalidad del emisor  
 
                                Informativo 
                                Educativo 
                                De Entretenimiento 
GÉNERO               Participativo 
                               Cultural 
                               Religioso 
                               De Movilización 
                               Social 
                               Publicitario 
 
En esta clasificación  podemos hacer  que un programa tenga múltiples finalidades, por ejemplo un 
programa puede ser educativo y de entretenimiento.    
 
3. La segmentación de los destinatarios.  
 
                                Infantil 
                                Juvenil 
                                Femenino 
GÉNERO               De Tercera Edad 
                               Campesino 
                               Urbano 




Con esta clasificación podemos fijarnos en una variedad mucho más grande en cuento al público, 
ya que se puede tomar en cuenta: el sector social, el género, la lengua.   
De acuerdo a esta clasificación, en nuestro caso, los  cuento pertenecer al género cultural  por su 
finalidad, dramático por su elaboración y juvenil por su destinatario.   
 
“Los géneros son casilleros de producción y son también modos de relación con que se establece 
entre emisores y receptores”, sin embargo estos modos de relación no son rígidos están expuestos a 
cambios y además pueden ser perfeccionados. (López-Vigil: 2010, 83) 
 
De acuerdo a nuestro proyecto el Género Dramático es el indicado para seguir trabajando y lo 
explicaremos a continuación:  
 
Se trata de un género que refleja los hechos que ocurren en la vida de los barrios, del colegio, de los 
distintos grupos o situaciones de la cotidianidad, que viven las comunidades y el país. Sin embargo,  
según Ignacio López Vigil también se centra en lo que podría pasar; aunque estemos en el terreno 
de la imaginación y la fantasía, la acción que se representa debe ser verosímil. “El asunto está en 
presentar   coherentemente lo imposible”. (López-Vigil: 2010, 84) 
 
En cuanto a los formatos, el género dramático abarca bastantes y variados: 
 
• “En la forma teatral: cuando el acento está puesto en el diálogo y la acción de los personajes, 
tenemos los radioteatros, radionovelas, series, sociodramas, sketches cómicos, 
personificaciones, escenas y escenitas, diálogos y monólogos de personajes. 
 
• En la forma narrativa: cuando el acento está puesto en la evocación que hace el narrador, 
están los cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, relatos históricos, Chistes. 
 
• En las formas combinadas: cuando se cruzan con otros géneros, aparecen las noticias 
dramatizadas, cartas dramatizadas, poemas vivos, historias de canciones y radioclips, 
testimonios con reconstrucción de hechos” (López-Vigil: 2010, 84) 
 
Las adaptaciones que realizamos en este trabajo son de cuentos, leyendas y tradiciones por lo que, 
según esta variedad de formatos presentada nuestra producción se encuentra dentro del formato 
Narrativo. 








PROCESO DE LA ADAPTACIÓN 
 
 







A continuación  se encuentran los seis guiones del material seleccionado, para transformar en 
adaptación radial. 
 

















LOCUTOR Juan Francisco Villacís Giassi, nació en Ibarra el 28 de junio de  
 
1932 y  falleció en el año 2013. 
 
Entre sus escritos están: "El cazador cazado en invierno", “Cuentos,  
 
leyendas  y  tradiciones, 'La Cruz  Verde' y 'Mis memorias de antaño',   
 
fue su último libro. 
 

























NARRADOR Antiguamente el parque la Merced se le conocía como “Nueve de  
 




Este lugar era el estacionamiento de buses que viajaban a Quito, Tulcán    
 
e  Intermediarios.  
 
Por este  motivo el comercio era extenso, existían centros de expendio  
 
de comidas, bares, hoteles, cantinas y billares.       
 
Debido a la vida nocturna, el sector se convirtió en una zona  muy   
 
concurrida.  
                             
                                     CUENTO 
           EL DUENDE SOLITARIO 
            FRANCISCO VILLACÍS 
                                    PÀG. 1-8                                                           



















CONTROL AMBIENTE DE TERMINAL, FADE IN, SE MANTIENE, FADE  
 
OUT  LÍNEA 032–   (CROSS FADE) –  FADE IN AUDIO DE PASOS  
 
Y PELEA CALLEJERA (BOTELLAZOS) EN  3°PLANO - FADE   
 
OUT,  HASTA LA LÍNEA 028                            
 
021 JOSÉ (INTRIGADO)   Vaya!   Qué peligrosa que se ha vuelto el parque. 
 





CONTROL AUDIO DE PELEA CALLEJERA (BOTELLAZOS), FADE IN,  
 





PEDRO (INTRIGADO) No recuerdo desde cuando el parque 9 de Octubre se  
 





JOSÉ Ya no hay orden, mira, no hay un policía y  por los centros nocturnos la   
 
delincuencia ha aumentado.    




PEDRO (CALMADO) Bueno, yo me quedo en este restaurant. 
 
Voy a comer algo antes de ir a descansar.        
                  
031 JOSÉ Está bien Pedro,  buen provecho y que descanses 
 













CONTROL AMBIENTE DE TERMINAL, FADE OUT – CORTINA –  
 
AMBIENTE  DE  RESTAURANT, FADE IN, MANTIENE Y QUEDA  
 
HASTA LÍNEA 042 
 










VENDEDOR (ADOLESCENTE) Compre caramelo,  5 por 25.                                    
040 
 
PEDRO Dame, dame los 5. 
041 
 
VENDEDOR (DEPRIMIDO) Regale algo de comer 
042 
 







CONTROL AMBIENTE DE RESTAURANTE, FADE OUT-CROSS FADE- 
 
AMBIENTE  DE  FIESTA, FADE IN, MANTIENE HASTA LA  
 







NARRADOR Pedro, oriundo de la ciudad de Loja era aviador y se había radicado  en  
 
la ciudad de Ibarra de forma  temporal. 
 





CONTROL AMBIENTE DE FIESTA, FATE OUT – CROSS FADE - AUDIO  
 
PASOS FADE IN -  SONIDO DE BOTELLA ROMPIENDOSE –  
 







LADRÓN (HOMBRE VIOLENTO - GRITANDO) Quédate tranquilo y dame todo   
 







PEDRO (ASUSTADO, VOZ TEMBLOROSA) Tranquilo,  tranquilo.  
 
(FORCEJEO,  EFECTO  PELEA CALLEJERA) - (GOLPES,  
 
QUEJAS) – FADE OUT 
057 
 







VENDEROR (ADOLESCENTE GRITANDO) Hey! qué pasa ahí,  Señor Pedro?   
 
(PASOS  APRESURADOS -  EFECTO DE PELEA,  PASOS  
 
CORRIENDO  SE ALEJAN) FADE OUT. 
061 
 
VENDEDOR (ADOLESCENTE AGITADO) Está bien señor Pedro? 
062 
 





VENDEDOR Si se acuerda lo del restaurant, le dije que le iba a proteger. 
 
Vamos, levántese Sr. Pedro 
065 
 








NARRADOR El muchacho, por  algún tiempo respaldaba y cuidaba a Pedro,  siempre  
 
estaba presto para cualquier  defensa.  
 
Le gustaba andar con una gorra y jamás se despojaba de ella, más bien   
 



















¿Me quieres robar? ¿Cómo entraste? 
 





CONTROL AMBIENTE MUSICA TENEBROSA, FADE IN, MANTIENE  
 
HASTA LA  LÍNEA 96 
077 
 
















VENDEDOR (VOZ GRAVE) No soy de aquí ni soy de allá, vivo en todas y en  
 
ninguna  parte. 
 
Estoy presente cuando me necesites de verdad,  estaré a tu lado y nadie  
 
nos podrá separar. 








VENDEDOR (VOZ LEVEMENTE GRAVE) No te haré daño, sólo deseo servirte,   
 
cuidar de ti desde hoy en adelante. 
 














NARRADOR Mientras Pedro se dio la vuelta para dejar las llaves en el escritorio,  el  
 
pequeño  muchacho, desapareció. 
092 PEDRO si me escuchaste (SORPRENDIDO) este muchacho, dónde se fue?  
 








NARRADOR Varias veces el muchacho aparecía y  desaparecía de un momento a  
 
otro;   y de igual manera se  apercibía un olor a caucho quemado.   Al  
 
pasar los días Pedro se incomodó tanto con la presencia del pequeño  
 







CONTROL AMBIENTE DE MÚSICA TENEBROSA –FADE OUT – CORTINA -   
 







PEDRO (ASUSTADO) Padre, ayúdeme creo que me sigue un espíritu;  sabe  
 
dónde estoy,  a dónde voy,  tengo  miedo de irme  me  va a seguir.    
                             
102 SACERDOTE Tranquilo hijo, pero qué has hecho para que te siga? 
 
103 PEDRO (ASUSTADO) No sé padrecito,  ayúdeme. 
 
104 SACERDOTE Pide que te cambien de ciudad en tu trabajo, puede funcionar, inténtalo. 
 
105 PEDRO Gracias Padre, su bendición. 
47 
 
106 CONTROL AMBIENTE DE IGLESIA FADE OUT – CROSS FADE –  
 
AMBIENTE DE TERMINAL, HASTA LA LÍNEA 122              
                     











(APRESURADO) Tengo que irme a otra ciudad 
 
111 VENDEDOR (VOZ GRAVE) Te acompaño hasta que te embarques?   
 
112 CONTROL EFECTO DE CARRO  (ARRANCANDO)    




PEDRO Gracias por la ayuda pequeño y lamento no poderme quedar más  
 
tiempo, pero trabajo es trabajo. 
 
115 VENDEDOR (VOZ GRAVE) te entiendo Pedro. 
 
116 PEDRO Bueno, es todo me tengo que ir. 
 





PEDRO Ah, cómo no! 
 
Adiós pequeño amigo 
 
120 CONTROL CROSS FADE -  MUSICA TENEBROSA FADE IN 3º PLANO 
 
121 PEDRO (GRITANDO Y DESESPERADO) No, no, nooo! 
 

















                                    
 
     
 
       
 
                               .                                                          
 
                           
 

















CONTROL AMBIENTE DE TERMINAL FADE OUT – CROOS FADE MUSICA  
 

















NARRADOR Al momento del abrazo de despedida se produjo un  fenómeno  
 
paranormal, fuego salió de en medio del pequeño vendedor,  los  
 
envolvió a los dos en una sola “Antorcha Humana” (ECO). 
 
El cuerpo de Pedro se quemó por completo, y sin explicación, el fuego  
 
no contagió a   ningún objeto cercano. 
 



















LOCUTOR “Parque de Yahuarcocha”, es un sitio web creado en septiembre de 2010.   
 
Pertenece a dos ciudadanos ibarreños: Stalyn García y Francisco Sosa.   
 
En este blog existe información de la ciudad de Ibarra respecto a la cultura,  
 
religión y medio  ambiente.   
 




CONTROL CORTINA -  AMBIENTE DE AGUA,  FADE IN, MANTIENE HASTA  
 
LÍNEA 017 -  RISAS DE  NIÑOS. 
 
008 NARRADOR (VOZ MODERADA)   Cuánto es? 
 
















NARRADOR Suban, suban. (RISAS DE NIÑOS). 
 
(SERIO)  Aquí no jueguen es peligroso, sentaditos que el Carlos y yo  
 
pedaleamos  para avanzar al medio de la laguna 
 
016 ANDRES (NIÑO)  Papi esta laguna es peligrosa? 
 
017 NARRADOR Si mijo. Cuentas las abuelitas que  era una  hacienda inmensa 
CUENTO 
LA LAGUNA DE YAHUARCOCHA 
























CONTROL FADE OUT AGUA  -  CORTINA  -  AMBIENTE DE CAMPO (PERROS   
 




021 MENDIGO (VIEJITO - VOZ MODERADA) Buenos días patroncita 3ºPLANO 
 
022 EUGENIA (DUEÑA DE CASA) quién  es María, Quién llama a la puerta?    




MARIA (EMPLEADA - SONIDO DE PASOS DE PRIMERO A TERCER PLANO)  
 









027 CONTROL           AUDIO  TIMBRE  (CAMPANA) 
 
028 EUGENIA (DUEÑA DE CASA - (GITANDO) váyase de aquí, no tenemos nada 
 







EUGENIA (DUEÑA DE CASA – MOLESTA GRITANDO) Este viejo carajo!.. Si  
 
camina unos cuantos  kilómetros más, encontrará otra casa. 
 
Aquí no tenemos nada, Váyase!           
      





MARIA Señora si tenemos comida, la que sobro ayer, podríamos darle al mendigo en  
 
vez de dar a los chanchos. 
51 
 













Suelta a los perros para que se vaya,  ese timbre me va a matar de un dolor  
 
de  cabeza,  (GRITANDO) Pero muévete! 
 





CONTROL CORTINA – CROSS FADE  - AMBIENTE DE CAMPO Y LADRIDOS 3º  
 





MARÍA             (FATIGADA Y VOZ BAJA) Señor tome un poco de pan, pero váyase  
 
















MENDIGO Hija! Hoy a las once de la noche coge tus cosas y sube a la montaña más 
alta  
 
cuando amanezca  esta hacienda se inundará y nada vivo quedará,  tu buena  
 
voluntad te ha salvado. 
 
052 MARIA (INCRÉDULA)  Hay cómo va a creer, vaya rápido antes de que anochezca. 
                                         
52 
 
















058 MARIA Señora?  
 
059 EUGENIA (DUEÑA DE CASA)  María  prepárame un café.  
 





MARIA (PENSATIVA Y HABLANDO EN VOZ BAJA) Y ahora qué será de hacer,  
 
será que  le  hago caso al  viejito o me duermo no más, y hora?   
 





MARIA (SONIDO DE PASOS DE PRIMERO A TERCER PLANO)  Ya señora me  
 
puedo ir a dormir. 
 
066 EUGENIA Puedes irte,  ya no necesito nada, descansa que quiero dormir 
 









AMBIENTE DE NOCHE EN EL CAMPO FADE IN - PASOS   
 
 










MARÍA (CANSADA) Y ahora yo solita como loca a esta hora en medio del camino   
 
Dios mío ayúdame a llegar a la loma y si es mentira castígame señor por  
 





CONTROL CORTINA – CROSS FADE- AMBIENTE DE AGUA, MANTIENE  
 









NARRADOR La maría al otro día regresó a la hacienda y todo era agua, tal cual, como le  
 




Se dice  que la hacienda era del porte de la laguna. 
 





NARRADOR No  mijo, Yahuarcocha significa lago de sangre y esa es otra historia, algún  
 
rato ya les cuento. 
 











NARRADOR (VOZ PAUSADA) Porque el abuelito vio el buen corazón de la María  
 
mientras que  los dueños  de casa  eran avaros. 
 
Dicen que el viejito era Dios. 
 
(ASUSTADO)  Elé ya se acabó la media hora, pedaleemos rápido para  
 








































089 CONTROL FADE OUT – AMBIENTE DE AGUA.  
 
FIN   
55 
 























Es escritor, poeta y cantautor. 
 
Sus libros publicados son: Fabulario del dragón, Quito: las calles de su  
 
Historia, Arquero de luna,  El  poeta y la luna, El poeta y el mar, Los dioses  
 
mágicos del Amazonas, Mitologías de Imbabura,  El duende de San 
Vicente,  
 
Leyendas de Ibarra, entre otros. 
 

























LA VILLA SE VISTE DE BLANCO  



































NARRADOR Por las calles de la hidalga Villa aparecieron  ratas con   largas colas y   
 
hocicos enlodados.  
 
Miles de ellas  han llegado en barca a  América en este invierno y  con ellas  
 
la Peste Negra. 
 
Los bigotudos animalejos han salido a “pasear” a las plazas,  parques, casas  
 
y se encuentran por  doquier, sin respetar  bien alguno. 
 
Los portones de las casas sólo se abren para sacar los cadáveres que suman   
 





CONTROL CORTINA  -  CROSS FADE -  AMBIENTE DE IGLESIA, FADE IN,  
 





SACRISTÁN (APRESURADO-CANSADO) Padre Gregorio, ha fallecido el Padre  
 





GREGORIO (VOZ PAUSADA)  Ay hijo mío, ahora  su alma estará en paz (PASOS  
 
CAMINANDO)   
 
028 SACRISTÁN Padre, tengo que contarle algo 
 





SACRISTÁN He leído sobre los  médicos árabes,  dicen que la  CAL  es más que un  
 
















SACRISTÁN En los últimos días experimente en mi dormitorio esta teoría y si  funciona. 
 
Embadurnemos todo el convento (EMOCIONADO) puertas, ventanas  
 
bisagras,  paredes, corredores, hasta las campanas Padre.   
 
037 GREGORIO (VOZ BAJA) Habla más bajo hijo, respetemos la casa de Dios. 
 





CONTROL AMBIENTE IGLESIA FADE OUT  -  CORTINA 
 









NARRADOR (VOZ SUAVE Y MODULADA)  y funcionó, al día siguiente las paredes  
 
de adobe  de la  comunidad de los dominicos visten de blanco.   
 
Y este fue el inicio, los  ibarreños se enteraron de este prodigio para  
 





CONTROL CORTINA  - AMBIENTE DE  TRABAJADORES, FADE IN,  
 
MANTIENE HASTA 050      








TRABAJADOR (GRITANDO) Trae los picos y las palas que tenemos que sacar más cal,  la  
 
hoguera ya está encendida  y preparada. 
 
Los otros que hagan  las mesclas con  un poco de leche, llenan los costales  
 








































051 CONTROL AMBIENTE DE TRABAJADORES  FADE OUT – CORTINA 
 











NARRADOR (ABUELO – VOZ PAUSADA) Y  Al otro día Ibarra amaneció blanca: las  
 
piedras del parque,  los  cocoteros, las ventanas, los pórticos, los capiteles  
 
de las iglesias, los  poyos donde  se sientan a platicar en las tardes, hasta los  
 
tejados de  las casas se han vuelto blancos y poco a  poco, la cal  ahuyentó a  
 
los miles de ratones de la Peste Negra.       
 







CONTROL CORTINA – GOLPE MÚSICAL - FADE IN, SE  
 
























NARRADOR Corría el año de 1850 y quizá hasta muy avanzado el siglo diecinueve. 
Los habitantes de la calle conocida con el nombre de Colón en el barrio San 
Felipe hasta el “Quichi  callejón” vivían en constante zozobra nocturna, con 
la voz común que decía que nadie podía salir de casa  y hacer sus andanzas 
amorosas hasta las doce de la noche,  sin que dejaran de oír la Caja Ronca y 
ver la procesión de las almas en pena que salían de los estrechos y obscuros 
callejones. 
Carlos vivía en esta calle, tenía un amigo de la misma edad, de mucha 
confianza  para él. 
Eran más que hermanos para todo juego y travesura, así como también para 
las secretas huidas de casa. 
En aquella noche Carlos tenía que regar la calle de la cuadra de la estancia 
para cumplir con las órdenes de su padre e ir a las once de la noche a 
recoger el agua de la toma vecina. 
Carlos consiguió que  Manuel se quedara a dormir en su casa con el fin de 
tener un compañero seguro y no atrasarse de las once, hora en la que ya 
debía estar con pala en mano por miedo de caer bajo los látigos de su padre  
a quien respetaba  y temía más que a un dictador Los dos muchachos para 
no dormirse quisieron matar el tiempo con varias conversaciones pero 
parecía que el repertorio se les terminó y cayeron en un profundo sueño 
entre eso de las diez de la noche. 
De repente Carlos se despierta asustadísimo y oyó un ronco golpe. 
 
LEYENDA 
LA CAJA RONCA DE SAN FELIPE   





















CONTROL AMBIENTE DE TAMBOR Y FLAUTÍN FADE IN, MANTIENE HASTA 









NARRADOR Como ser de tambor destemplado que parecía venir desde el Quichi - 
Callejón, a la vez que también se  oía el silbido de un instrumento como el 
flautín de dos notas. 
El TAN TAN TAN  del tambor y el monótono flautín iban acercándose cada 
vez más por esa silenciosa  y obscura calle. 
Carlos sobrecogido por el miedo (EFECTO DE RONQUIDO) y a la vez,  
por una inusitada curiosidad  despertó a codazos a Manuel  que roncaba al 
rincón de la cama. 
034 CARLOS (JOVEN INDÍGENA) Manuel? Manuel?, (EFECTO DE RONQUIDO) 
035 NARRADOR Y los codazos como los pellizcos se repetían hasta que al fin despertó     
036 MANUEL (RECIEN DESPIERTO) Qué pasa, qué pasa?    
037 CARLOS Oyes esos golpes y silbidos funestos?                             
038 NARRADOR Manuel se incorpora en el lecho para oír. 




NARRADOR Pero ni uno ni otro era capaz de hacer la señal de la cruz. 
El ¡TAN TAN TAN! se acercaba cada vez más a la casa, Carlos un tanto 





CARLOS (TRANQUILO – CONFIADO) No seamos cobardes, qué nos puede pasar, 
nada!  





MANUEL (ASUSTADO) No Carlos yo no voy, me da mucho miedo, no vaya a ser la 
Caja Ronca  que disque sale  por aquí. 








NARRADOR       Tanta fue la exigencia de Carlos y el coraje  que infundió en su amigo que 
ambos fueron al portón. 
Con los pelos de punta y reteniendo la respiración y hasta las ganas de 
orinar se quedaron en espía. 
054 
055 
CONTROL MUSICA DE SUSPENSO, FADE IN, SE MANTIENE - EFECTO 







NARRADOR De pronto vieron que la calle se iluminaba con unas luces mortecinas, el 
ronco golpear era más  cercano.     
Ellos allí mudos, curiosos y llenos de pavor pero sembrados por sus pies sin 
poder dar un paso. 
Fijo cada cual en su respectiva hendija no perdían el mínimo detalle de lo 





CONTROL MUSICA TENEBROSA, FADE IN, SE MANTIENE  HASTA LA  LÍNEA 
52 –  EFECTO DE PROCESIÓN, FADE IN, MANTIENE HASTA LA 











NARRADOR Por delante de ellos empieza a pasar una procesión de dos hileras, unas 
sombras negras llevan en  esqueléticas manos ceras de color verde. 
Arrojaban también, una luz verde mortecina, atrás venia una especie de 
carroza toda ella envuelta en  llamas.. 
Sobre este carromato iba un personaje cuernudo de cuyos hombros colgaba 
un manto rojo, de la mano  derecha peluda y con uñas descomunales 
sostenía un cetro grande a manera de un trinche; tras este carro seguía dos 
personajes también vestidos de rojo, uno tocaba esa Caja Ronca y el otro el 
flautín.                











NARRADOR Terminando este cortejo fúnebre  los curiosos no advirtieron que se habían 
orinado en el puesto, les  causó una risa nerviosa  que bien vino para 
recuperar la sanidad. 
Para aumentar la curiosidad como el coraje.  
Sin más esperar  (EFECTO DE PUERTA QUE SE ABRE -FONDO) y por 
ese invencible deseo de ver algo más de esa procesión abrieron el portón y 
salieron a la calle.  
083 CONTROL SONIDO DE TAMBOR – FADE OUT. (AMBIENTE NOCHE FADE IN) 
084 
085 
MANUEL (ASUSTADO)   Pero, a dónde fueron?                   





CARLOS (ASUSTADO)   A penas debieron estar a pocos metros de distancia, a 
dónde se fueron? 






MANUEL (ASUSTADO)   y ahora? (EFECTO DE RELOJ ANTIGUO A MEDIA 
NOCHE) cómo nos vamos a  regar en la cuadra de la estancia, ya es la hora 
del regadío. 
Son las doce de la noche, mala hora. 







NARRADOR Y si no estaban regadas las cebollas, lechugas, papas y nabos del huerto, los 
azotes del papacito eran  más temibles que la misma Caja Ronca y de sus 
demonios juntos. 
Sacaron ánimo de donde no había y como la noche estaba silenciosa se 
encaminaron perdiéndose  en la  brumosa obscuridad, entre rezos y suplicas 
al cielo para que nada les pasara, avanzaron a paso  ligero. 
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CONTROL AMBIENTE DE TAMBOR Y FLAUTÍN – EFECTO DE PROCESIÓN, 






NARRADOR Cuando ya estuvieron detenidos en el trabajo, cada cual con su respectiva 
pala llevaron el agua por los surcos, de repente oyeron por la cabecera del 
huerto el mismo ronco golpear.  
106 CONTROL CORTINA 
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NARRADOR Presos del más inaudito terror, quisieron salir a la carrera, botaron las palas 
más todo fue en vano no  podían dar un paso. 
Entonces entre gritos y peticiones de auxilio se abrazaron en fuerte nudo con 
los ojos cerrados y  desmayados habían caído sobre las matas y el lodo.  
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NARRADOR Serían las cuatro de la mañana iluminados por la luna despiertan asustados y 
hecha a correr más. 
Ho sorpresa, cada uno tenía bien agarrado en la mano derecha una cera 
verde aun humeante, salieron  del huerto como pudieron, entre zancadas y 
caídas.  
Una vez en la calle miraron lo que tenía en la mano.    
121 MANUEL (ASUSTADO) No, no puede ser, qué es esto? 
122 CARLOS (ASUSTADO) Ahhh!!  Canillas de muerto Aaah!!! 
123 MANUEL            (DESMAYANDOSE) No, no, Dios mío. 
124 CARLOS (ASUSTADO) Ahhh!!  Canillas de muerto, Dios ven, Dioooos! 
















































NARRADOR Tras un fuerte grito de terror y tras haber lanzado por los aires los 
terroríficos huesos, se precipitaron  como locos a la carrera, llegaron a la 
casa de Manuel y allí quedaron caídos, echaban espuma por la   boca  hasta 
que los familiares  acudieron en auxilio para curarles con agua bendita y 
escuchar lo que   les había pasado.    
131 CONTROL MÚSICA TENEBROSA AMBIENTE DE NOCHE -  FADE OUT  
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LOCUTOR Actuaron hoy; Narrador, Jennifer Menéndez; Manuel Jairo Narváez y Carlos 
David Pesantes. 











LOCUTOR Sergio Enrique Abelardo Morales Granda, nació en Ibarra el 02 de mayo de  
 
1929 y falleció en el año 2004. 
 
De su libro: Tradiciones, personajes y costumbres de Ibarra publicado en el  
 





CONTROL CORTINA - SONIDO DE CONTRUCCIÓN DE CASA  FA DE IN,  
 
MANTIENE HASTA LA  LÍNEA  013          


















Pero antes dígame, para qué día ya está todo. 
 
012 ALBAÑIL En  tres o cuatro días más o menos. 
 





CONTROL       AMBIENTE DE CONTRUCCIÓN FADE OUT – CORTINA – CROSS  
 
FADE -  AUDIO GOLPE DE  PORTÓN 3VECES 
 
016 EUGENIA (VOZ ALTA) Ya va, quién es? 
 
017 MANUEL Yo mujer, abre la puerta, tengo algo importante que decirte. 
 TRADICIÓN 
LA TEJA NUEVA   



























MANUEL (EMOCIONADO)    Querida, te comento que el día de hoy el maestro  
 







EUGENIA (EMOCIONADA) Pronto, hay que hacer los preparativos de la fiesta, llamar  
 
a los  invitados, comprar algunas cosas,  los recuerdos, etc.      




CONTROL CORTINA    -  CROSS FADE - AMBIENTE  DE FIESTA CON MÚSICA  
 
NACIONAL, SE  MANTIENE    HASTA LA LÍNEA 031   
 











MANUEL (EMOTIVO - NERVIOSO) Muy buenas tardes con todos y todas las  
 
presentes, bienvenidos a la inauguración de mi casita,  que  gracias a papito  
 
Dios la  he  terminado,  agradezco a todos por  traer sus obsequios,   
 
hermosas tejas para mi casa. 
 







CONTROL ( APLAUSOS) – MUSICA NACIONAL FADE OUT   - CORTINA -   
 
CROSS FADE AMBIENTE  NOCHE EN EL CAMPO, FADE IN,  
 


















































Con las tejas que sobran   podemos levantar otro cuarto. 
 
038 CONTROL AMBIENTE NOCHE FADE OUT  - SE DESVANECE.    
 
039 MANUEL (CALMADO – VOZ MODULADA) A su tiempo mujer, a su tiempo 
 












LOCUTOR Luis Alfonso Martínez de la Vega, escritor ibarreño, falleció en el año 2003. 
 
Su libro Tradiciones Imbabureñas publicado en 1978,  es una recopilación  
 









CONTROL CORTINA -  MÚSICA BAILABLE, FADE IN -  PASA A 3°PLANO  
 









HOMBRE ANIMADOR DE EVENTOS) y así culminamos nuestro homenaje a nuestra  
 









CONTROL AUDIO JUEGOS PIROTÉCNICOS FADE IN, MANTIENE– PASA  A  
 
PLANO DE FONDO HASTA  LÍNEA 022 
 







TRADICIÓN DE LA CRUZ VERDE   
Luis Alfonso Martínez de la Vega 
















NARRADOR (MUJER) Veras mijito,  en los primeros tiempos de  vida de Ibarra el barrio  
 
se llamaba San Juan  Roque,  donde ahora está la cruz verde era una   
 
plazoleta y  al frente había una capilla. 
 
Dos hermanas ya  ancianitas vivían pasando esa plazoleta, cada tarde iban a  
 
la capilla a rezar el rosario  como ya  regresaban de noche tenían que pasar  
 









CONTROL EFECTO JUEGOS PIROTÉCNICOS Y MUSICA  
 







LUZ (VOZ DE ANCIANA) Marcela ya es de noche apura que desde el otro día  
 
que pasamos por  la plazoleta corre un viento fuerte y la noche  se hace más  
 
obscura hasta parece que alguien nos mira. 
 
028 MARCELA (VOZ DE ANCIANA) vamos, vamos Luz no te quedes vamos.  
    







CONTROL (AMBIENTE NOCHE Y PASO FADE OUT  - CORTINA  -  AUDIO  
 
JUEGOS PIROTÉCNICOS Y MÚSICA NACIONAL -  FADE IN  
 
























NARRADOR (MUJER) las viejitas sentían tanto miedo que pidieron ayuda para que  
alguien les acompañen  a llegar a su casa, aunque, un día se les ocurrió 
poner una cruz de madera con velas verdes en una de  las paredes del  
callejón, antes de llegar a su casa.  
Todas  las noches las velas alumbraban ese tramo  y desde ahí no vieron ni  
sintieron cosas extrañas. 
 Estas dos viejitas en agradecimiento a su Santa cruz fundaron la fiesta de la 
CRUZ  que desde ese  tiempo se la celebra cada tres de mayo.   
Estas festividades llegaron a  ser famosas que tuvo popularidad en toda la 
ciudad, pasaron  los años y   en el terremoto del 1868 desapareció la capilla 
y la cruz que habían puesto  las viejitas. 
Los moradores del sector volvieron a poner la cruz y contrataron a un 
indígena llamado Manuel Carlosama, la cruz que diseño  media un metro 
sesenta de alto.     
Luego, esta cruz fue profanada por un capitán de apellido Aristizabal, quien 
era el nuevo Gobernador de la Provincia, dicen que este señor no tenía 
respeto por las cosas religiosas  por lo que, tumbo  la cruz de la peor 
manera.      
Los pobladores días después colocaron otra cruz y entre esta y la otra,  




JUANITO (NIÑO) chuta a la cruz la volvían a poner muchas veces (RISAS).   
 

















JUANITO   (EMOCIONADO) mira mami esa luz roja que quedo en el cielo, me  
 





CONTROL AUDIO JUEGOS PIROTÉCNICOS PASA A PRIMER PLANO – SE  
 
DESVANECE –FADE OUT. 
 
FIN   
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La Preproducción, es la fase del proceso creativo,  una vez que se cuenta con el guión literario hay 
que establecer algunos elementos técnicos creativos, tales como:  
 
 
4.1.2 El Sonido 
 
Por principio hay que establecer algunos elementos técnicos creativos del empleo del sonido que 
permiten una adecuada administración del lenguaje radiofónico. La coordinación radiofónica se 
funda en la concurrencia de sonidos (simultaneidad) y su sucesión lógica (disposición y orden 
desaparición), que se sustentan en el ritmo, fundamento del sonido para crear la realidad sonora. 
 
El paso siguiente es el manejo del equipo de grabación y transmisión, según sea el caso, para hacer 
posible la coordinación de elementos, la simultaneidad y la coherencia de la obra; en este punto 
entran en juego los distintos planos que permean profundidad de los actos escénicos mediante el 
uso de: grabadoras, productos técnicos y acciones de asistentes en vivo que formarán parte de la 
secuenciación integradora de la producción.  
 
4.1.3 La Música  
La música es una forma de manifestación que no utiliza conceptos, sino sonidos para despertar la 
sensibilidad de oyente:  
Consciente de las similitudes y diferencias de la “palabra” y la “música”, Humberto Salgado afirma 
que la crítica musical era más compleja que la crítica literaria “el idioma en que se escribe o se lee 
es único para cada grupo étnico o racial, pero el lenguaje de los sonidos, pese a su universalidad, 
tiene variados dialectos” (SALGADO: 2004,123). 
En la radio, la música puede cumplir varias funciones, una de ellas es la de describir lugares, 
ambientes y escenarios en los que van a ocurrir  las acciones; por ejemplo: si se trata de una 
cantina, la música de rocola servirá para describirla. Otra de sus funciones es la expresiva, se utiliza 
la música paras provocar y sugerir estados anímicos en los personajes y oyentes; la música 
utilizada adecuadamente, consigue una participación más activa del oyente, permitiéndole 
compartir los sentimientos del personaje. 
La música también cumple una función narrativa, ya que puede anunciar un hecho o sustituirlo, es 
importante señalar que la música debe anticiparse a la palabra, no al contrario. La música ayuda a 
crear el ritmo de la narración.  
Finalmente se puede utilizar la música en su función gramatical, es decir, para establecer pausas en 
la narración o para unir escenas; Lidia Camacho presenta varias opciones, la primera opción es el 
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fundido en el que dos sonidos se mezclan, mientras el uno se desvanece, el otro puede presentar la 
atmósfera de un sueño o pensamiento. 
Otra función es el puente musical, que se usa para hacer un cambio de espacio y tiempo; sirve para 
sugerir que los acontecimientos se llevan a cabo en otro lugar o en otro momento. La Ráfaga o 
chispa que separa una escena de otra y le la intensidad a ciertos momentos dentro de una escena y, 
finalmente, está el golpe musical que, por su brevedad, subraya un acontecimiento determinado y 
aumenta la tensión narrativa 
4.1.4 Efectos Sonoros 
Los sonidos son elementos que ayudan a dar verosimilitud a la narración; mediante los efectos 
sonoros se consigue que el oyente pueda crear en su imaginación el entorno en el que se desarrolla 
el cuento, leyenda o tradición. Lo efectos puedes ser artificiales – cuando son extraídos de una cinta  
o CD previamente elaborado y estandarizado – o naturales cuando se los produce  en la cabina de 
audio, durante la grabación.  
Los sonidos pueden tener una función descriptiva cuando se los usa para mostrar un lugar, se 
utilizan sonidos característicos del sitio, por ejemplo: si se habla de una  gran ciudad, no podrán 
faltar efectos de personas caminando presurosamente, efectos de sonido de motores y sin duda de 
uno u otro claxon. 
También se puede utilizar un sonido como caracterizador de un personaje al hablar, de un personaje 
alcohólico, se puede sugerir su presencia con los efectos de vasos, en un bar, etc.  Se puede también  
utilizar un mismo sonido para caracterizar a un personaje, por ejemplo, se puede recurrir al sonido 
de un billar para referirse a un hombre que pasa su tiempo en este tipo de juegos, y cuando el 
oyente escuche este efecto, inmediatamente lo relacionará con el personaje, a esto se lo llama 
“leitmotiv”, lo mismo puede hacerse con un lugar.  
Mediante los sonidos se puede recrear una situación anímica; la respiración agitada de un personaje 
junto al sonido de objetos  que se destrozan creará en el oyente una sensación de desesperación y 
rabia. Los sonidos también pueden marcar el trascurrir del tiempo, el tic-tac de un reloj o el 
tradicional cantar de un gallo anunciado la llegada de la mañana. 
Sin embargo no se debe abusar de los efectos sonoros porque ensucian la grabación: “aunque en la 
realidad haya muchos objetos que están sonando a nuestro alrededor, en radio tenemos que 
seleccionar los más expresivos” (López Vigil: 2010, 182) 
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Mientras mayor sea la iconicidad del sonido más sencilla será la decodificación que deba realizar el 
oyente, es decir, el efecto resulta más fácil de interpretar.  Es muy importante cuidar que no se 
anticipe un efecto con palabras, es decir, el personaje o el narrador no puede referirse a unos 
disparos antes de escuchar el sonido y  los efectos, al igual que la música deben escucharse antes 
que la palabra.  
4.1.5 El Silencio. 
El silencio es un elemento comunicativo que ha sido olvidado a pesar de su importancia. Un 
silencio bien ubicado involucra al oyente en la historia y los sorprende. El silencio cumple varias 
funciones, entre ellas está la descriptiva; un silencio puede aumentar el dramatismo de una escena 
porque abre la puerta a lo desconocido; el oyente no puede saber qué es lo que ocurrirá, pero espera 
que tenga fuerza y que lo sorprenda. 
Un silencio puede llegar a ser más expresivo que las palabras porque genera tensión y aumenta las 
expectativas del oyente, ya que éste no puede descifrar aquello que pasará después; el silencio 
anticipa un acontecimiento inesperado. Un silencio también puede marcar una separación espacio-
tiempo, insinúa que la acción se lleva a cabo en otro lugar o momento. 
 La duración del silencio puede variar dependiendo de la intención del adaptador, pero es 
aconsejable que no supere los seis segundos porque de los contrario se puede perder el interés del 
oyente o puede parecer una falla técnica, denominada BACHE, silencio no programado que no 
tiene ningún significado que pueda cortar la comunicación de acuerdo al artículo ¿Baches o 
pausas? del sitio web Radialistas apasionadas y apasionados.  
4.1.6 Corrección y justificación final de libretos 
 
El producto final depende, también, de la corrección de guiones y los “condimentos del escritor”, 
según Walter Alves en su libro “La cocina electrónica”. Como anteriormente se mencionó, este 
producto tiene la intencionalidad de atraer al  público adolescente, joven y adulto, por lo que es 
necesario que tenga esa “chispa” de emoción en cada audio.  Al momento de grabar, pueden surgir 
nuevas ideas del guionista para tener mejor resultados. 
 
4.1.7 Definición de  actores, escenarios y escenas  
 
“Es quien interpreta un papel  en la televisión, el cine, el teatro o la radio. Se trata de una persona 
que se pone en la piel de un personaje, es decir, que representa la vida de otro sujeto. 
 
La actuación es la acción  que realiza el actor al momento de interpretar su papel. El proceso, en 
realidad, se origina mucho antes de que el actor, efectivamente, comience a actuar ya que debe 
conocer las ideas del guionista o del director respecto al personaje para desarrollar una investigación 
personal y descubrir qué matices debería aportarle a su interpretación”(Arreaza, Fran (2013). ¿Qué es 
realmente un actor. Recuperado el 13 de julio de 2014, de, http://bit.ly/1jpWP1x) 
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El escenario depende qué es lo que vaya interpretar, en este caso, un estudio o cabina de radio. 
 
4.1.8 Funciones del  personal tras una adaptación  
 
DIRECTOR. 
Es el principal  y responsable del producto final. (Gudiño y Rodríguez, 2001: 86) 
 
LOS ACTORES 
Deben leer y ensayar el libreto las veces que sean necesarias para una mejor caracterización del 
personaje. También actuar de acuerdo al carácter de cada personaje y a las indicaciones del 
director. (Gudiño y Rodríguez, 2001: 89) 
 
SONIDISTA 
Su función es lograr la armonía de todos los elementos del lenguaje radial, también se  encarga de 
la grabación total en pre edición y montaje.(Gudiño y Rodríguez, 2001: 89) 
 
NARRADOR (SU PAPEL) 
En cada historia que se lee o se escucha siempre hay alguien encargado de contarla, de ultimar los 
detalles; ese es el narrador. El narrador es quien conduce al lector y oyente entre los hechos y los 
personajes, es el hilo conductor entre ambos, el nexo entre la obra  y quien se aproxima a ella. “En 
una obra literaria, el escritor no habla nunca directamente al lector, sino que se inventa una mirada 
que mira lo que sucede de una forma determinada y desde un ángulo específico: el narrador”  
(KOHAN: 1999, 48) 
 
Dentro de la narrativa se distinguen tres tipos de narradores básico: el testigo, el protagonista y el 
omnisciente; a continuación se detallarán las características de cada uno: 
 
Narrador Testigo. Narra en primera persona aquello que vio; los hechos no le ocurren a él, sino a 
los personajes a los que él observa. La información que tiene de los hechos no supera a lo que 
pueda ver o escuchar, no conoce los pensamientos del protagonista, solamente puede suponer las 
razones que motivaron al protagonista a actuar de una u otra manera. Narrador testigo cuenta lo que 
ve y escucha, no puede saberlo todo. 
Narrador Protagonista. Es el actor de la historia, habla en primera persona porque es a él a quien 
le ocurren las cosas; este tipo de narrador cuenta los hechos desde su perspectiva, por lo tanto,  
puede ser subjetivo y su punto de vista es parcial. El narrador protagonista cuenta la historia de una 
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manera directa, lo que hace que el reato resulte más cotidiano y cercano para el lector, ya que se 
trata de una especie de diálogo. 
Narrador Omnisciente.  Es como un Dios que los sabe todo, no forma parte de los hechos, pero 
conoce todos los detalles, aun los pensamientos y deseos de los personajes. Este narrador se 
distancia de los acontecimientos y los personajes, narra los hechos y pensamientos, tiene una visión 
total y por lo tanto, puede realizar juicios de valor. 
Hay diferentes posturas dentro de los narradores omniscientes; el primero es el editorial, quien 
emite comentarios respecto a lo que ocurre, no se muestra imparcial, sino que juzga el proceder del 
personaje y da su opinión; se trata de un acercamiento a los hechos a través de la mirada y el 
parecer del narrador.  
A continuación detallamos otros tipos de narrador: 
Narrador Omnisciente Neutro. Quien cuenta los hechos sin realizar comentarios, se muestra 
imparcial y se limita a referir al lector los acontecimientos y la psicología de los personajes sin 
mostrar su punto de vista, no aprueba ni reprueba el comportamiento de los personajes, únicamente 
lo narra. 
Narrador Omnisciente selectivo. Se caracteriza por conocer no solo los pensamientos de los 
personajes, sino también sus sensaciones; se trata de un narrador capaz de escuchar aun aquello que 
los personajes no han dicho, los conoce tan bien que puede saber cuáles son sus anhelos y deseos; 
la voz de este narrador devela la intimidad de los personajes. 
Narrador Dramático. Quien alterna su narración con la voz de los personajes, les cede la palabra 
para que sean ellos quienes cuenten parte de la historia. Otra forma en la que se presenta el 
narrador dramático es cuando se trata de un protagonista que le cuenta su historia  a otro de los 
personajes, a manera de diálogo. Estos tipos de narradores son también utilizados en radio.  
La función del narrador es la de contar los acontecimientos; en la narrativa , se precisa de un 
narrador para conducir al lector en la historia; sin embargo, dentro del género dramático, en la 
radio, se puede optar por omitir el narrador y utilizar diálogos entre los personajes, o utilizarlo 
otorgándole funciones específicas.  
José Ignacio López Vigil, dice “el narrador malo siempre sobra” por ello es necesario conocer lo 
que el narrador debe o no hacer en el género dramático; por ejemplo: no debe reemplazar la acción, 
siempre es preferible que el oyente se entere de los que ocurre mediante los hechos y no que estos 
le sean referidos por un narrador. 
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 El narrador no debe quitarles el espacio a los personajes; ellos deben hacer uso de sus voces para 
demostrar su estado anímico o sus sentimiento, no hace falta que sea el narrador quien le cuente 
esas cosas al oyente. 
Finalmente el narrador no debe interrumpir el ritmo de la acción; sus intervenciones deben tener 
lugar en las ocasiones necesarias y para decir aquello que no se pueda expresar mediante 
acontecimientos. 
 
El narrador es útil en el género dramático para describir el lugar en el que se desarrolla la acción, o 
para marcar un salto de tiempo en los acontecimientos y hasta para: “levantar poéticamente el 
relato” (López-Vigil: 2010, 161). El narrador también puede ser utilizado en el momento de unir 




Esta etapa se destaca por ser el trabajo propiamente dicho, aquí se graba en estudio, se caracteriza a 
los personajes y se organiza la posterior edición de la adaptación. Aquí se produce el trabajo de 
unir  segmentos, reforzar audios, corregir errores, musicalizar y dotar de efectos sonoros al 
producto. 
 
La realización compone: 
 
4.2.1 Pre Grabación de Escenas 
 
Al pre grabar las escenas el equipo de trabajo tendrá más opciones para presentar un buen trabajo, 
es decir, tendrá más posibilidades de evitar errores. Así se podrá presentar un trabajo limpio y sin 
complicaciones.  
 
José Ignacio López Vigil, en su manual urgente para radialistas apasionados señala “las escenas 
cortas son, generalmente, más útiles que las largas. Dan más ritmo al libreto, permiten entrecruzar 
más fácilmente los personajes y los vericuetos del conflicto principal” (López-Vigil, 2010: 105) 
 
Una escena que dura más de tres minutos ya se la considera larga. 
 
4.2.2 La Narración 
 
En este punto, cabe señalar que el lenguaje a empelar en este producto radial será claro, sencillo, 
conciso, directo y fluido en pocas palabras será de fácil entendimiento, ya que está dirigido para un 




 4.2.3 Grabación  de presentaciones 
 
Es la grabación de una sola voz para exponer al oyente sobre el tema a escuchar. La presentación 
debe ser especialmente cuidadosa y perfeccionista ya que los pocos segundos de duración de la 
misma requieren alta calidad y claridad. 
 
Montaje de escenas en estudio.-  Es la unión de todo el material grabado para obtener una sola 




Es el último proceso por el cual pasa un producto radial. Actualmente,  
 
“Los software de edición permiten al operador ver el sonido, manipularlo como si fuera un fideo, doblar 
y torcer los volúmenes, cortar baches con sólo digitar una tecla, limpiar cualquier ruido espurio, cambiar 
los planos, jugar por separado con las voces de todos los actores, ecualizarlas, desfigurarlas o 
configurarlas, comprimir o extender los tiempos de grabación, quitar y poner a voluntad los efectos y las 




Esta es la etapa para la evaluación del trabajo hecho, además se estiman los costos de publicidad y 
se organiza el área comercial.  
 
La entrega de este trabajo se efectuará en copias de Cds,  en formato MP3 de gran calidad. En las 
unidades se mostrará la información necesaria en portada y contraportada. La información consta 
de los créditos de los creadores y sinopsis de cada leyenda o tradición respectivamente.  
 
La estructura mencionada contiene todos los elementos necesarios que serán utilizados en el diseño 
y producción de este producto radial ya que se copla a las exigencias y requerimientos del enfoque 
utilizado para guiar el proceso de trabajo. Las pautas que se explican en cada una de las tareas son 
de gran alcance social y sobre todo están diseñadas para resaltar los procesos comunicativos 
cotidianos y la participación e interacción con la ciudadanía, punto esencial de la cotidianidad que 




Es la fusión de todo el conjunto de pre grabaciones para insertarlo a su debido momento.  “Al fin, 
después de un galopante siglo de inventos e inventores, el sonido podía sonar tranquilo y 
















• Cuando usamos la radio o cualquier otro medio de comunicación, estamos utilizando una 
mediación que no es sólo técnica, sino también cultural, es decir que la radio, en su 
totalidad, es un quehacer cultural que utiliza la técnica para ponerla a su servicio.  
 
• La falta de incentivos  para  producir programas culturales  por parte de las estaciones 
radiales ha generado una escasa producción en cuanto a lo cultural. La ciudadanía ibarreña 
se conforman con escuchar música, mientras suene la canción del momento. 
 
• Es un hecho que la radio a más de ser un medio de comunicación se ha convertido en  un 
negocio,  lamentablemente varias estaciones radiales tienen como objetivo  el factor 
económico. Es de suponer entonces que no se contrate a profesionales en comunicación; 
sino que más bien sean los mismos locutores, redactores o reporteros quienes realicen esta 
labor y así evitar el costo de tener más personal. Este es uno de los principales factores para 
que lamentablemente muchos de los programas que se transmiten en nuestra ciudad 
carezcan de contenidos formativos, educativos y culturales de calidad.  
 
• La falta de profesionalización por parte de algunas personas  que trabajan en radio 
desconocen la importancia  y la utilidad de un guión radiofónico o la producción 
radiofónica en su totalidad.  
 
• Con el llegar de la tecnología, es evidente que la radio haya pasado a un segundo plano por 
consiguiente existe más programación musical.   
 
• La falta de incentivo no es sólo por parte de los productores sino también de las 
autoridades.  No se ha generado materiales en audio o video, que conlleven a rescatar la 







• Los programas culturales con intención educativa no deben ser considerados aburridos, ya 
que con las técnicas radiofónicas, la buena utilización de la palabra, el  sonido, el silencio y 
la música se puede lograr programas o productos entretenidos. 
 
• De acuerdo a mí experiencia en la producción radiofónica en sí, el tiempo y los actores son 
parte fundamental del trabajo es por ello, que en la utilización de estos elementos  no se  
debe sobrecargarlos.   
 
• Para obtener un programa radial de buena calidad es indispensable  realizar ensayos con 
todo el equipo que conforma dicha producción, es decir: ensayos con los actores, los 































• Se recomienda a los dueños de los medios radiales, profesionales y estudiantes de 
comunicación social, brindar programas con objetivos auténticamente educativos que 
capten la atención del radioescucha, le orienten de mejor manera en su convivencia diaria y 
así contribuir con un servicio a la comunidad.  
 
• Se debe trabajar con guiones, tanto en emisoras de AM y FM para evitar la improvisación 
que afecta en cierta parte a la producción radiofónica como tal.  
 
• A pesar de que en radio la programación es en su mayoría de corte musical y atrae 
diariamente muchos adeptos, los radioescuchas debemos reflexionar qué es lo que estamos 
escuchando. 
 
• A las autoridades competentes se recomienda genera espacios culturales que lleven al 
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Anexo 1. CD con adaptaciones  
 
                                     









Anexo  2.  Fotografías 
 
El significado de una experiencia teórico - práctica deja importantes huellas en las personas que la 
viven. En este anexo pongo a consideración,  fotografías de mi experiencia en cuanto al proceso de 
producción radial, para  la obtención de seis programas en formato adaptación con obras de la 
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